あごら : 9号 (1974.12.20)「働く女と主婦の接点を求めて」 by unknown
働〈女と考える主婦のひろばくあごら>9号
働く女と主婦の
接点、を求めて
国際婦人年は行動の年/ 山川菊栄
主婦のいない国/松岡洋子
調査と意見/専業主婦と兼業主婦
同じ女であり 、共通の問題をたくさんかかえながら、
職業を持つ人と持たない人とは、
お互いに心ひらいて話し合う機会が、なかなかないようです。
就職することもしないニとも、
それぞれの自由だと思いますが、
私たちにほんとうの選択の自由が保証されているのでしょうか。
それぞれの欲求や情況を把握しあっているでしょうか。
風の吹きとおる小さた窓を、せめて紙上だけでも聞いて、
電考えてみたいと思いました。
これをよすか、に、お互いの声を、もっともっと響かせ合い、
共通の場をひろけ‘ていきたいと念じています。
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41~45 7 18 25 
46~50 3 3 6 
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56......60 O 3 3 
61以よ 2 3 
合 富十 60 73 133 
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第2表
下有恥 i主主 ・， 39人1
専業主持 ・ ;lt:l"'IJ.
lQ.状肯定j杓机仕事E. 6κl山内、
l l守革も 容量 13人
(1~ V(肯定 63人1 ト133人
兼業主婦i rさ;口批判 3人f73AJ 
l '昨童~7. ~宇 ム | I ~~呆 r la T.玉時 ア人 f
第5図
現状肯定(35.0%)
O ，...ーー一一~ーーーー一、 ，. ‘ 
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1 日大 j 私のこの優雅な 1日 K・H.
〈主灼)
2: 00 天火にお菜子のたねを入れて，後片 ; 
家餓夫 ; 付け，伽苛姉除，迎動靴洗いをじて新聞 1 
1 白 子供3人〈小1・小s・113)i を統む。その問長女は習字のけいこと児.
虫加に出かける。 1 
6: 30 犬，起a.ひとりで朝食を食ベる。 2:50 ケーキを天火からlHナ。
，7: 10 夫. IU~ðJ. 見送らない。 3: 00-3: 00 寝ころがって枕jl，tor主婦と
30 私，起床.子供3人を起こす。 おんな」
12 :町民食にしようとして;冷政成を開け
i ると，ゆでた果があったので，昨日の祈
1: 00 お梨子を作りはじめる。 ぃ。 、 ' 1 
1: 30 小1の長女帰宅，自室で宿題。 注洗沼と掃除は原則として1日おき。
t 
t 
45 テレピを見ながら籾食， 〈パン，ハ
ム，レタス.紅茶)
8: 10 子{J~たち登校。
15....45 テレピで n晶子の海J. ユュー
t 
i 
-. 
スを見る。
45 開ftの後片付け。
9: 10 JifI日の新聞に日を迎しながら切波
き。
9: 30 片付けをはじめるが.M日の洗湘物
をたたんだり，私の机の上の1I1を詮理し
たりで~F間取る。
途中思い出して，ごみをまとめ.ごみパ
ケツをll¥しに行〈。
10: 00 掃除微をかける。前日はしていない。
10: 30 小6の次男のやった問題にQxをつ
け今日の予定を作る。
11，: 00 原稿を合こうとして机に向かうが1l'
けず，新聞投舎の原稿など;tいてしまう。
聞にIていたマロンケーキを焼く気にな
り架の皮をむいて砂怖を入れて火にかけ
る。
12: 30 食事. (ハム入りラーメン.m物.
煮立〉
3: 30 長男 C中三〉帰宅。
4: 00 次男帰宅。‘
おやつ，ケー キのlJj来ばえにほぼ満足。
4: 30 長女帰宅。
5: 00-5: 30 長女ピアノの練習，そばで
見る。
5:30-6:30 おっかい。長男のメガネ作
りのため長男を述れて行〈。木屋へ寄
り，子どもの参考1):と婦人公論を口う。
6: 30 食事の支度。
7: 30 夕食〈いかのさしみ(冷凍). 大根
と生妨げ煮付，なすの旅情汗， トマト〉。
8: 00 長男が風呂に水を入れて，火をつけ
る。
8: 30 夫，帰宅，食事。
9: 0 夫が夕食の後片付け，ギ'1J主婦人公論
を読んでいて動かない。
長女入浴枕寝(ひとりでやる〉。
10: 00 次男の勉強を見てやる。
その問主人は勝手にヨーヒーを入れてケ
ーキを食ベている。
11: 00 夫.'就寝。
??????
。?
?
???????っ
?
。??。
??????????
??
?
?
?
?
】 『
32 、
必要最小限の合理化生活 S.H. 大私
(イ昨出iji)
夫，前日の凪呂の水をあけて洗い，風呂
， ; 
』
3 
?
…?…??
????，?、???
?
?
?????
6: 30全員起床。
子供たちは前日用意した服に自分で着替
えるので手数はかからない。
6:30-7:00 私，朝食の仕度，夫，寝具
片付け。
7:00-7:30 朝食〈パン， 目玉焼き，生
野菜}.....毎日同じ献立。
私は一足早く食事を終えて化粧。
7:30-7:50 私，、食事の後片付けをして
!夕飯用のお米をとぎ，電気釜のタイム・
スイッチをセットする。
夫，ほうきで部屋の掃除. (ふさ掃除は
の
にお湯を入れる。
子供. 2人でテレピを凡ている。
6: 45-7: 30 夕食(肉ソテー，野菜いた
め，味噌汁，子供用冷凍グラタンを也子
レンジで温める〉
夕食のときには子供の話を極力，聴いて
あげようとするが.t8が弾みすぎて，食
ベるほうがお留守になるので，つい「早
くしなさい」と言ってしまう。
7:30-7:45 夕食の後片付け。
子供たちは夫とミきせかえミなどして遊
んでいる。
7: 50-8: 20 私，子供たちを 1人ずつ入
浴させる。
8: 40 子供たち就寝。
夫，入浴。
9: 00-9: 30 洗溜〈毎日〉
前日の洗泌物が乾いているのでたたみ，
室内に干す。
9: 30-11: 00 テレピを見た!).読書など
ナる。この時間に縫物なども近ごろは出
来るようになった。以前子供が小さいこ
ろ，雨の日の籾，保育図まで1人をおぶ
い. 1人をだっこして通ったころに比ベ
ると，ずいぶん楽になったものだと思う。
この時間には飲食はしない。
11 : 00 就寝。
注:市民物は日限に火限までの分ぐらいは只
っておく。
ホ仕事は自分の自由にまかせられており恩
返くなるときは前もってわかるので，朝，
夕食も作っておき，夫に電子レンジで温
. 
週1回〉
7: 50 私，子供たちを述れて家を出る。
8: 00 保育園に着き，子供を預けて，バイ
パイ。
8: 10 夫，出勤。
9: 00-午後 5:05 会社で仕事。技術系な
ので，仕事は自分で計図して行なってい
る。
.・  . 
1 
' 
5: 05 退社。「退くなっては大変」とそれば
かり考えながらお迎えに急ぐ。電車の中
で献立を考える。
5: 50 保育園で子供を迎え. 3人で宍物を・
しながら帰路につく。
6: 15 帰宅。夫も同時帰宅。
6:15-6:45 私，食事の支度。ご飯は，
-ー一一ーー ーー 一一.~....ーー一一一ーーーー・・・・ーーー・一 ー ..._...._-.-..._.・・・・・ ーー.......__.......__.......ーー・・・・日目ーー・・・・・・・ーー・.
めたりしてもらう。もう炊けている。
33 
1 日会 ;老人の世話に明け暮れる毎日 T.N.
〈主婦〉
12 : 20-1 : 00 TVを開きながら昼食の支
女朕妨 85才〈病気ではない)1 皮〈姑にはうどん〈かも市ばん)，ほうれ i 
災 48才j鰐PLLlj ん政どまあえ，っけもの・私は残りもの〉
子供 2 人l:~~j，Í-.'f gl' 1 ..\~ピ::f..f杓E忠 P思1).日…….“.“..!.
6:0∞0 私，起休床;0f句B気盆のスイ少チを入れ 1:20姑起きる。うどんをiEl.め低し昼食。
1 やかんをヨンロにかけてから前庭掃除。 2:00-3: 15 食後，始のおし相手。
6: 15 新聞来る。火のむ5!に届ける。 3:20-3: 40 洗たくものを取p入れる。
6: 30 初除終わる。子供たちを起こすが起 3: 40-4: 40 アイロンかけとつ〈ろいも
! きない。あきらめて朝食の支皮。 の。小学生帰る。おやつを出す。
6: 40-7: 00 籾食の支度をしながら 5分 4: 40-5: 10 日用品と食料を穴いに出る。
! 刻みで子供たちを起こすが起きない。 5:25姑にお7憶を1す。
7: 00-7: 05 子供たち，やっと起きる。 5:25 中学生帰る。〈くだものを出す〉。
7: 10 籾食〈ごはん，みそ汗，白すおろし 5:30-6:・30 夕食〈かれいのム=-:r.lv， 
あえ.焼~(t (鮭)，生!JIf菜.っけもの): わかめの酢の物，京菜からしあえ，吸物，
Il¥*上り。. つけもの〉の文度。風呂に水を入れる。
7: 20 夫を起こナ。 5皮日lとやっと起きる。 6:30-7:30 食事と食後の絞然。風自に
7: 20-8: 00 子供たちと夫， 20分刻みの 火をつける。
間隔でパヲバヲに食事して出かける。 7:30-7:50 後片付け。風呂わ〈。
8: 20-9: 00 洗たく機に洗たくものを入 8: 00 夫帰る。すぐ入浴，その問lこ夕食を
れて，トイレ，玄関等の初除。 温めm:ナ。沼のサカナも作る。
9: 10 姑の寝室をのぞくが，まだ枕寝中。 8:30-9:20 夫，日本酒を飲みながら食
9 : 15: 9 : 25 T Vを聞きながら(見ながら 事。少々相手をナる。
でな<)10分で食事。沈たくものを干す。 9:20-10: 00 姑を風呂に入れる〈っきき
9: 30 妨の寝室をのぞくが，まだ就寝中。!lで世話)。
今日は授*参観なので気が気でない。夫 10: 00-10 : 40 夕食の後片付けをしながら
の寝室とこつの子供部屋を忽いで掃除。 保存食〈かつおの角然〉をつくる。
10: 00 姑が日を党ました気配。洗面用具を 朝食の米をとぎ.fll:気tfZに入れあ。
持って行って，洗顔してあげる。 、 10 : 40-11 : 20 中学生の勉強(英数〉をみる。
10 : 15-10 : 50始食事〈みそ汗を温め直す。 11:20-11 : 50 ダイzング・キッチンの掃
f!.tは析しく焼<)。 除，床みがき。
姑が食事をじている問に，姑の寝室の掃 12 : 00-12 : 10 夫の靴みがき。 i
i 除。ポータプル使誌の消掃。 12: 10-12: 30 私，入浴。
! 日:00-12 :20 小学校の授業参観に遅れて 12:30-1:00親戚に，姑の代理で手紙。
j 行く。後の函談はしないで走って帰る。 1:00就寝。 1 
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職場も家庭も秒読みの毎日 F. S. ヵ私
〈社内報編集・_....
の
食ベ始められるよう，寄せなベにする。
i家燦夫 45才(会社課長) 8: 30 夕食終わる。
子供2人(時点A-)) 8:30~9:ω ぉ風呂に水を入れながら，
夕食の後片付け。その閲，風呂ブザーの
5: 50 色気釜のガタガタという音で目地tjt 音で水を止め，ガス点火。
める。毎晩タイムスイッチを仕掛けてお 9:00-9:15 明日のお米をとぎ，低気釜
き，お釜の沸騰する音を目ざまし代わp のタイムスイッチをセット。
にしている。床の中で10分ほど，もだえ 9: 15 風呂がわく。夫，入浴。
苦しんで.6: 00起床。 9:15-10: 00 夫婦の寝室とダイユングキ
6:00-6:06 洗面o' ."チンの掃除。(子供部屋は，各人が日
6:06-6:48 夫と高校生2人のお弁当づ 阻に掃除する。トイレや廊下の床ふきは，
<!J(献立は，サケの塩焼，ホウレン1;i. 私が日限にする〉。
のゴマあjと，こんにゃくの白あえ，プチ・ 10 : 00-12 : 00 自宅に持ち帰Pの仕事があ
オムレツ〉と，朝食〈トウフとアゲのみ !J.ダイニングキッチンでシチュウを然
そ汁・野菜サラダ・生卵〉の支度。 ながら仕事をする。子供たちは入浴後，
6: 48 夫と子供たち起床。洗面所満員のた 勉強，夫はTV見物，のも読書。白
め台所で顔を洗う人があ!J.10分間炊事・ 12 : 00-12 : 15 みんなの夜食をつくる〈即
中断。食卓のおぜんだて。 府ラーメンに，野菜，卵等をプラス〉。
7:03-7:22 夫と子供たち食事。その悶 12・15-12:35一同夜食。
に台所の炊事道具を洗い，身ごしらえ。 12: 35-12 : 45 乾燥機から洗たくものを取
7: 22 子供たち出かける。 出して，たたみつけとアイロンかけ。
7: 22-7: 50 夫は新聞を丹念に読む。そ 12: 45夫，就寝。
の問私は5分間で朝食を終え，全自動洗 12: 45-1: 10 明日のお弁当の下どしらえ
たく機に洗たくものを入れて，朝食の後 〈いんげんをさっとゆで，ネギをおjみ，
片付けと夕食の準備。 それぞれクレラップに包んで冷臓に入 ! 
7: 50夫，出社。洗たくものを洗たく機か れる。と P肉は一口に切!J.フライの下 i 
ら取P出して乾燥機に入れる。 ごしらえをして冷蔵底へ〉o i h ! 
8: 00 戸じまりをして駅まで走P続ける。 1:10-1・35 今日受け取った手紙(郷里 1 
8: 59 ナベりこみセー フ。 の姑からの封書〉の返信を書く。〈手紙類 ! 
9:00-9:35 社内ミーテイングo は籾ポストから出し，出勤の途中，統む)0
9 :35-午後 6:30 1分の休みも，昼食時 1: 40子供たち寝た様子。私，入浴。入浴
i 間もなく仕事。 しながら風呂場の掃除。
6:30-6:43 会訟の近所で夕食の買物。 2:10 就寝。床の中で朝夕刊をまとめて読
7: 58 帰宅。ナく・夕食。みんなが待たずに む。
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???????
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????????????????
働く女と主婦の接点を求めて
???????????っ?????????、?
?????、?????????、???? ? 。??? 、??? っ 、??? っ ? 。???、 。???、 っ 、 、??? 、??? っ 。??? 、「 」 ???? 、??? 。??? 、??? 、 、 、??? 、 っ??? 。
???、?????????????、????????????????????????????????? ? 、 、 ???? 、?? 。??????????????????????????? ?、?、???? 、??っ 、 、??? っ 。 、 、??? ? 。
??
??、?
??? ?、??? 、 、???
???っ?。
??
?
???
?
???、??、?????????
??? 、 ??????? 、 っっ?? 、 、??? 、 ????、?????? 。
?????
?
「???????????」
???????、?????????? っ???
4 
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????????????????????。
?????????っ?????、???????
??? 、 ???????、????????っ???????? 。
???????ー ????????〕??? ??????? 、????
??、??? 、 、???? ? ? 。〔? 〕??????、?????? 、
?????? ? 。 、???、?? 。〔???〕????、?
?
??
?
???????????
?????? 、????、「 ー ? ー ー っ? ????? 』? っ?。? 、
?
?????? っ???、「??
ー?? っ 」??? ? 、 っ 。
????、????? ?????
??? 、 ッ
?
???
????ー??、 ???? っ 。
?????
?
「?????ー???」
???、?????
?
?
?
?
?
?????????
????????????。
??? ? ????、????っ?
??? ????っ???。??????、???
?
???、?
?
???????っ
??ー っ っ?。「?????ー???????????、???????? ? 」 、「
?
??? ? 」?????? 。
??、?
?
????????????????、
「?????? ? 」????。「 ??? ???????、 、
?
??
??? 、??
?
?
?
??っ???????
?っ?。
?
???? 、「 」
??? っ
?
?っ?。???、「??
っ?? ? っ 」 、 っ??? 。「 、
?
? ?
?
???? 、 」
5 
?
、??、????????????
?? ?????、?????????? ???
?????、??? っ 、 、
56 
働く女と主婦の接点を求めて
???????????????????。???、?????????? 、 ???、 。 ??????????? ???? 。
??、??、?????、????????????
??? 、???、?? ? 。?、? 、 ィー ッ???っ ? 。 ??? ょ?、「 」
??、???っ?、 ? ? ? 、
??? ?? 。 、????っ?。 、 っ っ 、??? ? っ 。
?????? 、? ? ? ????
??? 。?、???? 、ぅ、? っ??? 。
??????????????っ?? 、 ?
??? ? ? 、 ?? 。
????、???? ? ???
??? ?????、??????、 ?
??。???????????????、?????っ??、 。 、 ?????????? ? ????? 。「?????
?
」???、??、「????????
??? 」 、????っ?? 、? 。??? っ 、??? ? っ???????。?????? 。
????、???????????????、??
??? ?? ー 。
??? ? 、
??? 。 、????、??? っ 。 、??? 、 っ??? 、? ? ャッ 。???、 っ ???? 、???、 っ 、??? 。
7 
??、???????????????
??????、「?????
?
」????、，「??
????????? 」
?
????????。
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???????????????????????。
???、??????????????。???、「?????ー ???
?」?????????っ????????
?
???
?????? ? 、 ???、
??????????????、「???????
「??????????????????」????
???っ??? ?????ょ??」??????
??? 。
????????? 、? ? っ???、 、「 ???????」?、?っ?????
??
?????、???????、??ー????っ?????
?
??????。???、
?
??????
?
?
?
?
?。???? ?????、
???????。
?
??????、「???????」
? 、?? 、? ? ???????? ?????????????
??? ??????????。 、「
?。 、 ? ??、
?
?????
?
????????」?、??????????????
??? ?? っ ? ?
?ー、? ??????、??、??????????
っ ? 。
?
???、????????????
?
???? ?っ ? ?。
?ょ? 、 ? 、????? 、 、??ヮ ? 。 ? 、 っ ? 、???っ 、 ? ?
? ?
???っ?。????????????ィー??ッ????、????
?、? ? 、 っ 。??? ??、?????????????????っ???????????????????????、? ? 。
?
??????????? ー? ???????? ???????????、????
??っ ? 、 。 。 。 ??
?????、
?
???、??????、?????????????????????????????
?
?
?、? ? 、 、?????? ? 、
?
??????????? ? ? 、 ??
??? ? 。 ?
?
????????????、???????????????。??????????
??? ?
?
???、??????、??
?
??????????
8 
? 、 ?????????
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???、???????????????っ???。???、????????????? ?、 ???? 、 っ 。 ??????? ? 、??? ? 、???っ ? 。
???、????????「??」?、??、??
??? 。 、????? っ 、??? ?? っ 、 、??? 。??? 、 、 、 、??
????。
?????????????????ィ???っ??
??? 、??、??????、???っ????????? 、 ? ? 。 ?????? 、?? ????????????????? ? っ っ?? 。
働く女と主婦の接点を求めて
???、????????っ??????????
??、 っ 、??? ? 、??? ??? 。 、?? ? 、 ? ー
??????????????、?????????? ? ? ? ?。
???、??? 。 、
??? ????????? ? ? ????????
ぅ。? ?
?
????????。????
??
??ッ???????????、??????????
???? 、 、 ??
?
??????っ????????????、?????????????????????????
?? ??????? ? 。?。?
??
????、????????????、?????????????、???「?
?
??? 。 」?? 、 、 っ?、 ? ? ???? っ ? ィ ? 、?
??ッ????????????? ??? ? 。
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9、
????、???????????
??、????、???ェ?????????????
?????。??、?????????。
??
?
????、「?????ー????????
??? 」 っ ????????????、?????? ? 。???、「
?
? ?
?
??????????
??」 ? 。
?
?????????
??? ? ? 、??? ? 」 、? 、?っ???。
?
?????? ?????
?????? 、 、??? ? 。
??
?
、????「???」???、??
???っ 、
?
??????
??? 。
???????????????????、
???
??
?
?????? ??????、???????
?????? 、???
?
???。?
? ?
??
?
???????、?
?
? ，
??? 、
?
??? 、『 、??? ? 」???? 。
?????、?????????????????
?、???????????、????????????っ????、?????????????????。? ? 。 ? 、??? ? 、?っ?。? 、??? 、 っ 。?、? 、 ? 、??? 。?、? ? ?、 、??? っ 。 っ 、??? ? っ 、???
?
??????????????????。
???
?
????????、???
??? 。??? 、??? 、っ?? 、??? 、? ? 。
???、????????、??????????
??? ?? 。 。???っ?? 。 、??? っ 。??? ? 、???、 っ
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???????????????????????。
?????????????????、?????
??? 、 っ ?、???????????? っ 。?????? 、 ????????、 ? 、 ????? 。 、??? ? 、??? ?? 。
?、??????????????????、「??」??? ?????????????? ? 、 、??? ?? ?? 、??? っ ?? 。
???????????、???????????
??? 、?????? ??? 、??? 、??????? 、 。
??、???? ? ???、
??? 、
???????、???????????????
?
??、??? っ 。 、 ??
???????
?
???????????????????????????っ?、??????????
???? 、 ?? 。「? ??、??? 、???? 、 ?? 』 っ 、 ?
????????????????????????????????????????????????
ぃ。? っ 「 っ 、????」? 、ゃ、??? ? っ ュ っ ? 。??? ー
?
?、????、?????、???????
?ッ ?? 。ゃ、 ?
????????、?????????、??? ? 、
??? 、? 、 。 、?? 。、? 、
?????????、?????????? ???、???? ゃ 、???
10 
????????
働く女と主婦の接点を求めて
/ 
61 
?????????。????????、?????????っ ? 。
1 
?????????????????
??????????????、????????
????????? っ 、 、????????? ???、?????????? 。???、 、 。
??
?????????????????、
?
?
????????? 。 、
??っ???
?
????????
??? ??
??
???、??ー???????
?
?
??っ?????。??????????????
??? 、 、 。??、 ?? 、 、??、 、 、??? ? ?? 。
???????、?????? 、
??? ?? ? ゃ、?????? ? っ???。 、 、 、??? 、??? 。
?????????、?????????、???
???????????。?????、??????????っ 。? ??????? 、??? 、「 ? 」??? ??
?????、???????????、 、
??? ??、???????????????
?????、 ???????
??、 ?「 」 、????? 、 ? 、??? ? 、??? 。
12 
?????????
??????、????????。?????????、 、 ?? っ
?、????ャ
?
??????????、?????
???、? ???? ???? ? 。
??????、 ッ
??。 っ 、
?
?
?
?ー?????????っ??????????
??、 ? 、
?
? ?
?
?
?
?????????
62 
働く女と主婦の接点を求めて
?????ー????ッ??、?????????????? ? ? 。
??、??、????????????、????
??? ? ???????、???? っ 。??? っ??? ? 、??? 、 ???? 、 、??? 、 ??? 、??????ー 、 っ 。「??????????? 」?、?????????? っ 、 「?????? っ 、??? 」 っ 。
?????、???????????????、?
??ーー 、 っ 、??????。 、??? ? 、 、??? 、??? 。 っ??、 ー ー 、??? 。
???
?????
?
?、??、????????
??? 。 。 ー ー 、
????
?
??? ??、????????
???っ????????????。?????ー????ー?、??????、??????????????、 ? 、 ???? 、 ? 、? っ??? ?。
?????????????、????????。
??? 、 、「 」??????、「 ー ー」 、??? 、??? 。「 」 、???
?
??????、??
??? 、?。? 、 、??? 、 っ 、?? ? ? ?
?
????????????、??????
??? ?。
??? ?? ??、??????
???。 、 、??????、??。 、 ? ? 、??? ? 。??? 、 、 ， ー??? 、??? 。 ? ゃ、?、? ?。???、 ー
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??、??????
?
??????、?????、??
??????????????????????????? 。
??????っ?
????????????????????????
???????? 、 、???????? ?? っ 。
????? ?、???「??
???」 ? 、， ????? 、 、??? 、 ? 。
?????????????????、
??「 」 ??????? 、 っ??? ? 。 、。??? 、 、??? ? 。?、? 、??? 。 っ??? ?
?
?
?
??
?
?????、
??? ? っ 、??? っ??? 。
? ?
? ュ
?
?
?
??????????????、?
13 
?????????????、????、?????????????っ??????。???、???????、 、 ? ????、 ? 。
???ュー?ー???、???????ッ??ッ?
??? 、 っ 、 、?
? ?
?
?
?
?????????????????、
??? ?? 。 、??? ?、 、???、 。
???????? ???、?? ? ?
??? ? ?
?
????、????
???
?
「?」?、??、??????????っ
?。? ? っ
??????。??
?、? 。 ? ????、? 。
??????????????
??、 ? ?? 、????? 。「 」?、? ? ? 。??? ? ? 、
?
??????、
???
?
???
?
???、?????。?????
??? っ 、???? っ 。??? ? ???? 、
64 
働く女と主婦の接点を求めて
?????????、?????????。
14 
?????????????
?????、??、??????、???っ??、
???っ??、? ??????。???、????、????? ? っ?? 。 ? 、??? 、??、 。 、??? ? ? ???、 ????。 、? 、 、?? 、??? ? 、? 。
????、???????????????
????? 、????? ?? 、?っ? 。???? 、 っ??? ? 。??? 、??、???
??????????、?????????ッ??
??????。?????、?ー???????????、???????? 、 ? ???、 ? ?、???? 。
* 
* 
?????????????、???????、?
????? 、 ー????、??? ? 。 ????? ? ?、????? 、 。
????、???? ??
??? 。
???ュー?ー???
???「?? 」 、 、????? ??? ???? ? 。? 、???っ?????、?ー? ャー ?? ー ??、? 、 「???」
?
????????????????
?? 、??? 。「??? ?、? ? 」 ?、???? 、??? ? ?。 、??? ? 。
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『パヴクナン・パー』をどうぞ 定価に送料をそえて下記へ。
〒160 東京都新宿区新宿1・9・6TEL. 03 (354) 3941 rあごら」
郵便版持の場合は，東京52臼「あごら」銀行奴込は三井銀行四谷支応974-833rあごら」
あごら創刊号
〈女が働くこと〉
ロ女が働くこと 松谷みよ子ほか
ロ間接別売〈共働きを調査して〉
1 習の立見 2 夫の立見
白l効く女性は過保護か 東京商工会誌所
/山木まき子/芥藤一/ほか
目IUX日銀行をつくろう
回折間切tli:~，占・・・ 71年の知人界から
ロあなたのお1]):自力を…BOC創造銀行
〈定例 200[I]/送料1部 70円〉
あごら 3号
〈脱・主婦窓除〉
ロインタピ品- i易m労子ほか
ロティーチイ γ
1 女性解故とは古武郎子ほか
2 脱主婦立政とは犬it智子ほか
ロ脱主婦に私の思うこと 武闘京子ほか
ロ面接調1f. <団地の主婦の解放意識〉
ロ話回の法~It <二分ニ衆法〉伊東すみ子
ロあごら説得宝 白新聞切抜帖
〈定価 200内/送料l部 85円>.
あごら6/7合併号
〈運動をすすめよう〉
回浬励する人々 滋i唱史代子ほか
口座談会〈知人迎励を進めるために〉
須藤史代子/波辺みえほか
ロ解放への泊〈海外の知人たち〉
ロ資料〈各悶の母性保護〉
ログループ紹介女性の法的地位を考え
る会/家庭科の男女共修をすすめる会
白あごら読m窓 口新聞切抜帖ほか
く定価 350円/送料1部 85円〉
あごら 2号
〈女性と能力〉
国防く長距þ~t走者たち・・・三漁協子ほか
ロアンケート閥宜
〈女性の地位向上をめぐって〉
回研究女性はなぜ廿理職になれないか
口座談会〈女性と能力〉…点悶晴ほか
ログループ紹介…丸の内職場連絡会ほか
ロあごら説I号室
ロm間切抜附 図あごらのあごら
〈定価 200円/送料1部 70円〉
あごら4/5合併号
〈壁を破ろう〉
ロィ γタピュー市JI)J]技ほか
口何かしTこい主婦のために
くセミナーの記録から〉吉武事~子ほか
ロパネルディスカッシ g ン 職業を持つ
女性のための政策を五大政党に聞く
口資料〈二つの差別裁判を考える〉
ログループ紹介婦人問題懇話会ほか
回あごら抗出宮 口新聞切抜帖
〈定価 300円/送料1部85円〉
あごら 8号
〈子殺しを考える〉
口論文既焔の母の子殺し考武田京子
子殺しの精神病理 稲村博
ロ子殺しの背景 問中澄江若月俊一
ロルポ事件を追う/主婦・街頭の戸
口資料 1子殺しの公判記録から
2世界各国の娃娠中絶立法例
ロティーチ・イ γ 〈性の二重性をめぐっ
て〉加藤尚文/駒野陽子/梶谷典子ほか
く定価 380円/送料1部 85悶〉
、
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ら生活時聞か みた
専業主婦女と幼
昭和48年度NHK国民生活時間調査の結果から
??????????、??????
??????????っ???????。?? ? ??????
??
???????????
?、? ? ??????? ??、???? ?。 、???、 、??? 、??? 、???? 、 。
????????????
?????????????、??
? ? ?
?
???????????????
っ?? 。???????、?、? ?? ????? 。??、 ? 、 ???ー??? 、??? ? ???? 。? 、
?
??????????
???? 、 、
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有職婦人と家庭婦人の割合図 1宥職婦人の職業別内訳図 2???、??????????っ???。?????????????????
?、????????
?
??
?
???
???、 ???
????
?
????、
??? ? 、?????
家庭婦人の卸l撲の宥無図3
?????、???????????????? ? 。???????????
?
?、?????????????
?、????? ?? ??????、?????????? 。
??????、?? ???
????????????????????????? ? 、?????? ? 。????
??、?????????????
??? 。
??????????、?????
?、????、????????、????? ? 。
?
?
??
?
?????
?
?????
???ー ???? ????????、???ー ???? ?。??? ? ?
? ???????
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(1) 
????
????????????、??
????、? 、??????。????? ?、 、??? 、 、??? 。??? 、 っ??? ? 。
(2) 
食
事
???、?????????????
???っ?? 。
?
???????
??? ? 。
(3) 
?????????????
?????????????????
図4有職婦人と家庭婦人の生活時間の遣い
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???。??????????、???????? 。 ? 、??? ? 。??? ???、??ゃ???????。? 、?????? 。
????????
????????????、????
?、???? ????????、???? ? 、
(4) 
????????????、????????????、?????
????????????。
??、??????、???????
??? ?っ???。?????????? 、???? ??? 。
?????、?????ー?????
??? ? 、??、??? っ? 。
??????
?
??、???????
??? ?? 、?????、 ???? 、??? 。〈?
?
??????????、??????????????
????、??? ー?????????
?
??
?
??
? 。
仕
事
?????????
????っ? ?? ?
???、????????????、?????????????????????? っ 。
????????、????????
??? ? 、??? 。?、?ょっ??? ??。?????? 、 ???? ? 、??? 。
。 ，
?
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家
Z算
????????????????、
?????? 。????? ? 、??? っ??? 、 ?ー 、??? 。???????、?????????????? 。
(3) 
????????????
???????????????
?????? っ
図 5.IJ業の有無別にみた生活必需時間の遣い 。印は時間の少ないほうからつけた順位(以下同じ〉
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??、?ー??????????。????????????
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? ?
?
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??? 。
??????????
?
???、??
???????????????????
?、????
?
??っ??? ?
??????ー???っ? 。
???????????、???
? ?
??? ー?????? 。
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???????????????????。?????????????、??????、? ? 、??? っ 。
?????????、???????
??? 、 ー????。? ???? 、??
?
?、???
?
?、????
?
?????、???????????
??? ? ? 、?????? 、??
?????????。??????
??? 、??? ?? 、??? 、??? 。
-.' 
・"働
???????? 、 ???? ????
???????、??。??????? 、??? ???? 、 、 ャー
????、????????、??????、????????????????? ?。
????????、????????
??? ? 、 ????????????、???」???????。
? ? 、「 ? ?
(1) 
? ? ?
?????????????????
?、???? 。
?? ? ? ?
???っ?
?
???????????
?。? ? ?、??? ? ?? ? 。
???????????????、?
??? っ 。?????? ?、 、
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余暇時間の比較
¥ テレピ以外 ア レ ビ平自主 E祖日 BU 平 日 土 目立 日 BIl 
1n の人 2.12 ③ 2.39③ 3.40⑤ 2.40① 2.51 ① 3.45 ① 
4ト引の人 1.57 ① ，2.19① 2.45① 3.28② 3.37 ② 3.59 ② 
自l宜A・'lli1J:.lI:. 2.叩② 2.29② 3.06② 4.17③ 4.48 @ 4，45 ④ 
"11.4.'向』・人下 2.日@ 2.53③ 3.15⑨ 4.羽④ 4.咽@ 5.12 ⑤ 
-!'f.家主T軍 2.52 ⑤ 2.59⑤ 3.14⑤ 4.58⑨ 4.46 ③ 4.29 ③ 
⑤ー① 0.55 0.40 0.55 2.18 1.57 1.27 
囚尺全体 2.04 3.15 4.02 3.13 3.26 4.07 
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??????????
???????????、?????
?っ???? 。???????? 、??? ? 、 ???? 。
??
?????、???????
?、???ゃ?ゃ? 。??? ? ??っ ?
??????? ?????、?
???ー?? ?
?????????????????????っ??、 ????。 ??、???????? ? ??、? ? 。
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〉
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?????、 っ ?????、?????
?、????、? ? 、???? ?
????、????????????
??? 、 ??? ? ???。??? ? っ???、 、??? 、
?
??????????
??っ 、???っ? 。?、?
?? ?
? ?
????????
?、? ?、 ???? 、?ー? ?っ?? 。 ??? 、
?????
?
? ? ?
???? 、 、??? ? ?、
， ? ? ? ? 。
??????????、??????
???? ?? ??、?????????、?? ????、??????? ???。 ? ?? ?
?
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??ー????????????
??? ?? ????? ー ? 、??????。 ??っ? 、 っ??? ????
???????????? ????
っ?? 、「 」 、???? 。 ? 、
???????
????
?
?????????????
?? 。
「???」?「???」?、????
??? 、?????? 、?っ? 、 ? ????。 、??? 。 、
????、「???」「???」???????。???? ?っ ???? 。「 ? 」??? ?? 「 」「?」? 。「???????」????、???????????????っ??????、 ???? ， 。???、 っ ????。 ??? ??、? ? 「 ?? 」??? ? 、??? ? 。 、??? 、??? 。 、???? 。
「?????」?、?????、??????っ???っ???。???????????、? ? ? 、??? 「? 」?、? ? ? ???。????? 、??? ? 。 「 」???、 ?? 。?????????、???????
??? ?? 、??? 、 、??。??、 ?????。 ???? ?、??? ? 、??? 「??? 」 。
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家庭婦人の生活時間量蛮化の
;;.事時肉ι4工事時向
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労
?????????、???????
???????????????、???? ???? ? ???????。
??????? ??、
??????? ??????、 ??????? 、????? 。
???????、?
??? 、???? ? ?????
??????、?????、
?ー? ャー、 、
?
???
? 。
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??
????????
?????? ???????
?
? ? ? ?
?????????????????????????。????????、??、? 、??、
?
?、???、??
?? 、?
??????? ??????? 、?
?????????
? ? ?
、??、
???、 、 ???? 、 ? 、?
?
?
?
?ャー??????。????
??、??、 ?? 。
???????? っ ?????????
???っ???????????????????????????っ??????? ????
??????????っ 、 ?
???
?
? 、
??
年
齢
??????? 、 ??
???。?? ? 、?、????? 、 、 、???、 ? 、?? 。
聡種
?????????
??????、??
???、??、?????、?????????????。???????????? 、? ? ???? ???、 ???? 。??? 。
?????? ???、???????
???、??、????? 。
???????? ?? ?????
?????。
??? ? 、
??? 、???? 、 ?、???、? 、 ? 、 ????? ??
?
???。
?????? ??? ?? ??
????、?
??
????????????、????
???っ?????????????????、? ??????????????? 。
??????????????
??????っ 、????っ?。? ? ???? 、 ? 、??? ? ??????? 。
???????????
??? 、????? 、???????? 、?????????????、?? ?? 、 、
??????? ? 。
????? ???
??、 ? 、?、???? ?
????????????? ????
???????????、??????????????????????????? ??????? 。??、???、??
????????
??? 、????? 、??? 。
??????? ??????????? ? ?
???????? 、 ? 、???????、 、??? 、 ???? 、?????? 。
???????????
?ヶ?????????????????
?????????。 、??? ? 。
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???????、「??
????
? ??
? 」 ? 〈 ? ? ? ? ? ?
?
? 、? ????? ? ?? 。? ??? 。? っ 、? ???? 。? ???「 」? ? 、? ?? ょ? ??? 。
? ?
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「?????????、????、?????、??????????????、??????????、???????????????
???、??????????っ?。
??? 、 ? 、 ?っ 、
??? 、? ??????っ????、???、????????????? 、 ?? ?? 。「?????、??? ??、???? ? ?っ、????、 っ 」???????????、?????、? っ 、
??? ?
?
?????。?
???、 、 っ ? ??????????、???，
??? ?? ??、
?
????、????????????
?? 。
???????、???????、
?
、???????????????
??? ??? 。 ゃ ? ?
????、?????????????。
?????、?????????、??????????????。????、
??? ? 、 、 っ????っ????。
???????????????????、?????、??????????。???? ? ? 、 ??
???? 。 、 、 ?ゃ ? ?、?????、 、???? っ 。??? 、 っ??????? ??、?????? っ ? 。「?ょっ??、? ?。?????」、???っ?????? 、 っ
?????? 、 っ??、??? 、
??????、?????? ????? 、 っ 、 ?
??? ? 、 ?? ???、????、??? っ 。 、??? っ っ 。 、? ??っ 。
????、?? ??? 、 、 、
??? 。 ?? 。 、???、 ?? ? 、 。 ー ー???、?? 、 ? 。
???、?? ? 、 ? 、 。
??? 、 、
， 81 
?、??????????????????????????????????????????、 、 ????、? ? 。
?????、?????????????????。??????、?????
??、 ? ??????????、???? ?。
?????、??、???????????っ???、? ャ ャ ゃ
??? ???、? ッ ??? ? 。「???????????、?????????。??っ???、???????
?
???? 、 ゃ っ 、 、 。 ???????っ? 。 っ っ 。??? 、 。 、??? っ っ 」
?????、???
?
??????????っ????。??????????
??? っ 、? っ 。「????? ??、?ゃ ??。?っ????????????????? ????、 、 ? 。「??? 、 ? っ 、? ???。 っ 、 ? ? っ?っ??。??、? 」???、??????????????????。?????
??? ? ? ? 。「?????、?? っ 。 っ 、
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???、??????
?、???????っ??? ? 、 ?
???っ???、???????っ???」「????? ? 、 ? っ ?っ?????、? ? 」
????っ?ゃっ?
???????????、??????????????????。「????? ? ? 。 、 っ? ?、???
???? ?? ? 、??
?
??????っ???????。??、???、
? ??。? ?、?? ??? ??????。
?っ??、??????????っ???っ?、??????、??????、?
??。 、 ? ゃ。 ? っ ? 。 ????」
??? ? ? 、 、?っ ? ? ? 、
??? 、?ッ?????、? っ っ っ っ?? 。「?っ????、ゃ?? 、 、?? ??? ????、??っ????
?
??、???っ?、??????」
???、?? 、
?
?????????。
??????? 、
?
?????「???、??? ?」??っ?、?
???? 。
??? 、????????、
?、? ???、 ? 。
E 
???、??、 、、
??????? ?
?
?っ????????? ? 、 ?、
?????? 、 ??? っ 。
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??っ???。
?????????。? ????
????、?????っ? 、 ?? 。
?????????
???????? ?? っ 。
???? ??
?????、??????っ??????????っ???。?????、?????????????? ? ?????、?
?、??????????????????っ?。
??、 ? 、 、
??? ? ?????? っ 、 ??、???????、???っ??? ??? 。
????????、 ? 。
?
? ? ?
??? 。，「???????、????????っ???。???、???、?????????? 、 っ 、 、?? ??、????? ? 、 ???? 。 、??
?
????、????っ????。
????、?ょっ? ? ゃっ 、 ? ゃ、
??っ ?? ? 。
???、 ?? っ 、 っ
??? ? 、 っ 」
??? ????? 、? っ 。??????、????????っ っ 。 、 、
???? 。
??? 、 。 、 っ
??? 、 っ 、 。
??? っ っ ? 。 、
??? 、 。
???、 、 ?
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" 
?????????、?????、????????????????????????????????? 。
???、?????、、??????????????っ?。???、?????
??、 ?????????、?????????? 、?????? っ 。 ? 、 ?? っ
???、?? ? っ ? 、 ?????っ??
?っ?。?? ? 、 。?。???? ? 。?????????、???????????っ??っ???????、???、??? ? 。 、 っ????、? 、 ??、? ? 、 、 」?????、????? 、 ? 、 ? っ
? ? 。
??? ? ?っ?、????っ????、??
??? ?っ ? っ，????? ?? ? ? 。 、?? ョッ っ 。ー??? 、 、 っ???、 、 っ 。
????、??????????? ????? 、
??? ? っ 。
??
?????、?
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「?????、?????、???????????????っ????。???????????っ??????????」?????、??????、???????っ????????っ?、????
??っ 。 、 ????????、????????ゃ?????、???????? 、 ????????、???????、 ? っ 。? 。
??????? 、 ? っ ? 、
??? っ 。
??? っ 、 。 、 ?
??? 、 ? ??、??、?? ?? 、 ???? ?。
??????? 、 ????? ???、?? ?????????
?? 。「????、???????????っ???ょ、 ? ? 」????????? 、 っ 。 、 、
???っ?? ?、 ? ?
?
???????、
「???? 、 ? 。?
?
??????っ??。??、?
??? ? ? 。 ? 、 っ?っ?? 、??? ? っ 。 、??? 。 ? 、 ? 、 ? 、??? っ ? 」
?????????? 、 、
??? 、 っ 。
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?????、?????? 、 ?
????????
? ???っ?、???? ? ? っ? 、? ? ?? 。? ??、? ?、? ?? ?、? ?、 ??、? ???? ????? 、? ?????、 。
??????????
?
?
?????、????、????????????。?????????????
???、??????????、????????????っ?。???????????、??????????、?????????????????、?????、 ? ? 。
???、?? ? ??、??????、??? ? っ
???、 ? っ 、 、 ? っ ?、?????っ? っ 。 っ 、 。??? 、 っ ょ っ
?
???
??? ? 、 、??? 。 ?、??? 、 、 っ っ っ
???、??????っ ? 、 、 っ
??? 。 、 、?????? 。
??????、????????。 っ 、 、
??? 、 っ 。「??????????????、? 。 」
??
?ょっ?????っ??っ??。
?っ????
???????????、 っ? ???? ?、???? ?
??? ?? っ 。
??? っ 、
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???、?ょっ???????、???????????「?っ?????、??、??? ? 」 ? ?、?????????っ?。
??????????、?????????????っ?。???、?????
??? っ ? ??? 、 。「??、?????????っ???、???、????っ????、?っ???? ? ??????、 ? 、 ?、??????っ??
??っ ?? ?? ? ?。
??? 、 ??????????? ??「????? 、 っ
??? 」? ?。
??? 、 、 っ ?
??? ? ? ? 。 ? 、???????。「???????っ、????」??っ?、?っ???????、??????????っ ? 。? 、?、???????? ?、 ? っ? ? 。???????、? ??、????? 、
??? 、 ? ? 「 」 っ 。っ??? ?? 、 、 ャ?? 、
?
?????????っ?。
????、? ョ? ョ?? っ
??、 ? 。 ? 。?、????? 、 。
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「 ? ?
?
、??、?????。?????」
?????????????。????????????????????、?
? ?????。???????ッ????????????、?????????
?
?
?
?? ? 。
、??????、??????????、?????、??????????????
??っ 。 、 ? っ ?。
?????????????????????????????????????
?っ? ?? 。 っ っ ゃ 、? 。
??????????? 。????、???? 、 。 、 、 、
?????? ?。?? 、 、 、
????????????? ????????????????????????
??。 ? 、 ? ?????? 。
????
?
?????????。???、?????????????????
?? 。
??、 、??? 、 ???
??? ?? 。? 、 、 ????。??????? 、 ? 。 っ 。??? ?? ???? っ 、
?? っ?。
????、?? ? 、 ???っ ? ?
??? 。 、 っ
• 
??????????
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の主婦休暇
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ケンブリッジ留学記
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?
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「????ッ??
??????
???
??????」????っ???
、
??
????????????????????? 、 ? 、????
、 「 ?
っ??????」????。
??? 、???、???
、
???????、 ?????
??? っ 。
???
、
?????????????
???
「
?ー?ッ??? 」
??っ??
、
??????
??
、?????っ???
。???っ??
?
?、???
、
????????
??? ? 。 ???? 、
、???????
??? っ ?
、
???
、
?????????
??? ? ?。???
?????
???
??? 。 ?
?????????
、
???????
???
、?????、????、????
?、?
、
????
、
?
??? ???、
、
????
????????
、??
?
????
??
????
?
???
、
?????????
???
、?????
、????
???
、
??? ??
?、??
????
??っ ???、??? 、 っ
???
??、
??? ???
、
? ?
???
?
??。??
?
???
、
?????
???
、
???????????
??、
? 、 ?
???
??? 、 っ??? 、 。???? ????
??
??。 、
?
??
??
、
????????っ??????
???
???
? 。
??
???
???
?。?
??
ゃ?????????
??? っ
????????????
、?
???
??? 。
????? ????
。
?????
??
?、????
?っ? ? ??っ? 。 ???
?
??、??????????
、? っ
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?????????????????????????????? 、??? 、??? ュー??? っ 。 、??? 。 、??? っ 。
?
????????ッ??、?????
?????? 、????? 、?????っ 。
????????
?
?????
ッ??、 ? ッ ??????? 。 、???っ 、??? 、??? 、??? 、 、??? ? 。??? 、??? 、??? 、???。 、??? っ 。
???????、?????????
??????????????????????っ?、 、??? 。 、??? 、??? ?????、?っ????? っ ? ????? ッ ー 、???? 、 、??? 。???ー 、 ー っ??? 、??? 、 ゃ?
?
?
??? 、??ィォ、??? 、??? っ 。??? っ 、????、? ? 、??? 。
???????????ッ????、
??? 、 ー???ャ??。???? っ??? 。
???、???????????、「?
???????、????っ????????? ょ 」? っ?。? ???? 「 」 、?? ? ??????????っ?。? ? ???ッ 、? ー??? 、? 。??? ? 、っ?? ッ 、 ? ???? ? ? 、??
?
???????????，??
?、? 。?ッ? ????? ? 、??? ? っ 、 っ
，?????????????、??????、 「 」????????っ 、??? 、??ゃ 。
??
?
? ?
?
??????????、?
ィ?? 。? 、?ェ?? 、 ????? ? ???? っ 。 っ
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?????っ??、??????????????、??????????????? ? ????、 ?
?
???????
?。? 、
????
??? 、???、???。 、?????? ? 。 ー ッ??? 、
?
?
?
?
?
??????ゃ?っ???。?
??????、????， 。
???ー?? ?
?
?、??ッ???
??? 、????? 、
?
??? っ ? 、??? ? 。?????? 、
?
??????
??? 、??? っ 。
??????、??????????
?、? 、 、
??????????????、?????????? 。 ????? 、 ???????、??? ? 、 ???
?
??????????????
???。 、??? ???? 、 「 」??っ 。??? 、
?
?ッ?
??? ????? 、???。 ッ??っ? 、
?
? 、
??? 、
???????????????????
?、?? ? ?っ
?????????????????
??? ??????? 、「??っ??? 、 ? ィ 、『??? 。 、??? っ ょ 、 っ 。??? ?
???」???????????????????、?????っ????????っ 。 ?
?
?????
??? っ ? 、 ???? ?っ 。??? 、??? 。
??、?????????、????
、??????、??ー??ッ???????????、?? 。
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??????「 ?????? 」
?、? ? っ 。????? ッ??? ?、??? 。 ? 、 ?っ??? ?? ????
?
???
?
?????、
??? 、??? っ 、 っ??。 ッ??? 、??? ? 。??、?「??????」?????、???????????
?
???。??????、
??????、?????????????????????????、?????? ? っ??? っ 、 ??。? 、 、 っ??? 、??、 ???、?。? ???? 、??? ， 。 ッ??? っ ?、???
?
?????、?っ??、
???????????????????
「?ャ??
?
?、?ャ??
?
?」????
????? ????。?? 、??、
?
???????????
??。 ? 、??? ?っ っ???? 、???っ 。 、っ?? ???? 。 、??????? 。
???????、????、?ィ
?
?
???????ッ????????っ??????????????、??????? ゃ ???? っ 、 ャ??? 、 っ??? 。
????ッ???、??
??? 、????っ? 、 ッ??、 。 、??ー ?ー 、 、??、 。
??????、「
??
」??????
??? ? ??????? ???、 っ 。?、? 、 ? 、??? ?、 っ?ょ??、???? ? ? 。??? ? 、???
?
??????????????
?。? 、「 、???」 、 ー ェ
??ャー???????っ?、???????????、 ? ? ???? ?? ?????、?????? ー??? っ 。
??????、??、???????
??? っ 、?????? 、??? 、 ?ー
?
、
?
、????????、??
??? 、 っっ??、?? ?????、????? ? っ 。??? ? 、 ，
，??????????????、???
??っ 、?????? 。??? ????、??? 。??? 、???。 、
?
????
??? 、 ー??? 、ヶ
?
??ッ????????、?????
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????、???、?????????????? ? っ ? 。 ?っ?? ???????
???????????????????
??。? 、?????? 、?、? ? ??、 ??????ェ????? ? 。 ッォー?? ュ??? 、????? 、 「??? 」?っ? 、 っ?っ?、「 」 っ 。 、??? ? 、?、? ? 、???ゃ、? 「?、? っ 」????? ? 、 っ??? ?っ ? 、??? 。
判院
????ッ????????、???
?????
ぃ。?????????????????、????????ー??ー?、??????ャ 、??? ?ッ
?
??????。
??? 、?????、 、??っ 、 ? 。??? ? っ っ??? ?。 っ??? 。??? っ 。 、??? 、?っ? っ 、?????っ 。 、 、?? ? ッ??? 、??? ? 。
?
??? 、?っ? 、 ???、??? ? 、??? ? っ 。??? 、 、、?????????????。????
?????、?????????????????????????????????? 、 ? 、????????? っ 、??? 。???
?
????????????
??っ 。??っ 。??? ?っ 。
??????ッ??????????
ー?? 、??????っ ょ 、??
?
??ッ??????、?????
??? っ 、??? ???? 。?????、?、???。 ? 、???? ? 、 、??? っ 。?、?
? ?
?、?????、??????
??? 、 、 、???、??? 。〈 ?
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女性解放を考える ティーテ ・イ ン ・シリーズ・その5
人口抑制と産む性
社会の転換期ともいうべき激励の中で原点に・
帰って女性解放問題を考えよう¥1あごらH
では1972年8月からティーチ・イン ・シリー
ズを始め， r手弁当でも話し合おう」という
有志と諮り合いを統けています。今回は前回
にひき続いて産む性とのかかわりのなかから
人口問題を考えてみようと，前回のご出席者
青木氏のほか，飯島，高木，松井，村松氏を
お迎えし，話し合いをしていただきました。
文筆業
青木やよひ氏
村松博雄氏 松井やより氏 高木佐和子氏 飯島愛子氏
医師・評論家 朝日新聞記者 フェミンターン・ 国際家族計画連盟
プレス主宰
???????????????、?????、????ー ?っ??? 。??、
?
??????????
?、???、 ? ?????? ???? ?、??? 。???、??。??、
?
??????????
??? ? 、??? ? 。 、? 、
?
?????????、???
???? ? 。????????????????、?
??? ???? ?? 。 っ 、??? ー??? ? ???。???? 、??? ???? 、
?。??????????っ??????????、???? ??? ?。
????????????
????、??? 、?????、?? ???? っ ? 、??? ???? ???? 。 、 、?? ー、 、 ???? っ 、??っ ? 、??っ 、 っ??? ? 。ょ??? ? 、 ー???????????。 、?????? ? 、??? 、 、???
??????、??????????ょ???? ? 。
?????????????????
??? ????????????、??????? 、 ????、??????? 、 、?????? 。?????。???? 、 、??? ??????????。 、 っ??? 、??? 。??? 、
?
??????
??? 、??? 、????っ?
?
??? っ
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??ょ。???っ??????????????、???????????????? ? 。
???、??????????????
。???????????、??????
???ー?、 ? 、
?
? ?
??、????? 、 ? っ ゃっ??、 ? ? ー ???? っ ?、??? ? っ???? 。
??????????、????
??? ? 、ー???、?????????。っ????、 ??
?
???????? 、 ゃ??? っ??? 、?????? 、??? 。??? 。 、 ???? 、??? 、
???????????????????っ?、， ???? 。?、? ? ???????????っ??? 。
??????、?????、???、
??? ー 、?????? っ 、?????? っ ???? 。
????????? ?
?、?ゃ ー?????、??? ???? ? 、??? っ??? 。??? ? 、????、???? 、??? ? 、? 。
?????????????????
??? ??、
???っ?。??、???、????????、????????????????? ? ? ? ? っ???。 ? 、???っ?????? 。
?????????????????
???? ? 、???? ? っ ???? ー??? ? 。???????????、??? 、 ???? 、?????? 、???っ 。??? 。
??????、??????????
??? 。 、????、???? っ?、??? ? っ 、??? ? ? 、??? っ 、??? 、
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?????????????????????、????????????????? 。
?????????、???????
??? 、????????? っ 。
• ，?、 ?
?
、
?• ??
，?
??
? 、
??
?????
?
????????
?
? 、
?????????、??????????? ????????????? ? 。???
?
?????? っ
??? 、
????????????????????????、????ェ
?
?
?
??ュ
???? 、
?
?????っ?????????
??? っ ? ?。???? 。 ? 。 ? 、 ー??? 、 ?? ???? 、??? 、 ??????????? 、ょ。? ょ 。 ???????。? 。?? ?、 ゃ?、? 、?? ? ? ???? ?? 、 、 、??
?
?
?
?????????。?????????????????っ???
??? ?? ?
?
????
??? 。 、
?
???????
???
?
???????????????、??????、??????
?、? 。
?
???????、????????
????、????????っ??、???????????????、??
ー????? 、 ?? ? ?、??????? ?????、?????????? 、???? 。 、 、?っ? っ
?
???。??????????
??? 、??? ー???、 ??? 。 ? 。
何人窪むかを決めるのは女の権利
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????????????
?
?、???
????????っ??? 。?????? ?っ?????。 、 ? ? っ?っ?、 、??、 、??? ? っ 。??? ? ? 、??? っ?、? 、?、? 、 ー 、?、???? ? っ?。? ?、 ????っ?? ? 。??? 、???? 、????、? ? 。??? 、??? ???、
?
???????
??????、 ? 。?? っ っ
????????????????????っ????っ? 、??????????? ? っ??? ? ?? 。????、??????
????????、????????
????、????????、? ? 。? 、??、 ? ゃ???、???? ????? 。
??????????っ????
??? っ?
?????、???????
??っ??? 、????。? ???、 っ っ ゃ??? ? 、
????????????????????????????、??????????? 、???
?
????、????
?????? 、 ???? っ??? 。??? 、 ー? 。
??、???????っ????、?
??? ?? 、??。?、???? ???? 。??? ? っ 、 っ 、??? 、?????、 、ゃ?? 、??? 、 っ っ?、?? ッ ー??? 、??? ? 、??? 、??? 、
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????。
??????????
??
?
???????ー??????
????っ?ゃ? ?、? ?ょっ????? ??、??? ??????? ? ? 、? ? ???? 。???? 、 ょ??、 っ??、 っ??。 ???? ? 。 っ??
?
?????ゃ
?
?????。?
??? 、 っ??? ? 、??? 。??? 、??? 。?? 。??? ? 、??? っ 、。 ? ? ? ? ???? 、 ょっ?????? 。
????????????????、??????????????????っ??? 、?????? っ 、?? 、????? 、 ? っ 、 ?? ???? ? 、 ? ?????? ゃ 、 、??? っ 、 ??? 。 っ 。
?
????? 、 ゃ??? ゃ ゃ 、 っ 、 、??? っ ゃ 、 、??、
????????、????、??????
?????、?? ょ 。 っぃ。?
?
?
?ー?
?
????????ょ??。
???? 、?? ???? ?????、?， 、?? 、 ? 、
???っ??????????????????。??????、???? ョ??? ???? 、 ??っ?、???、 ョ
。
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????ャ???ィー??。??
??????????????????????、?っ?????????。???? っ???、 。??? ? 、?
?
???????????ッ????
??? っ
???????????っ?????、????????、????????????
?
???っ??????、????????っ????????「???
??? ?????
?
???、?????????」っ??っ????
??? ???? ゃ ? ? 。?。? 、 ?、? ?
?
?
??っ ャ ィー ? ?????? 、?? 、 。 ???? ? 、 っ ょ。 、??? ? 、 。?? 、 ッ っ 、っ??????????、?? ? ー?ャ? 、 ? ?????? ? ? ????っ っ 、 。?? ょ。 。
????????、????????????ー????。
っ??? ?、?? ??? ??? 、????? っ ? 。
?????????????????????????????????????????
??。 、??、?? 。?? ???? ゃ???? 、? 、 。??? っ
ー?、????????っ???
? ?っ?
普
* 
?ー??????
?????
. 
??????????????????、??? ?????? 、 ???????? ? ?。??? ??。、
????、????????????
??っ 、 ????????っ 。??? 、?? 。
????????????、?ィ?ッ
??? ? ? ? 、????? ー、 、??? ??。???? 、??? ? 、??? ??っ? 。
?????、?、????? 。
???〉
r、
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?????????っ?????????? ょ、? ???????? ?? 。??? 、??? ??????っ? 。?っ? っ??ゃ ? ? 。?? ??。? ????っ??? ? ー 、??? 、??? 、??? 、??、 、 ????、??? ? ょ ??????? 。?。? っ??? 。??? 、 。
?
?? ??? 、??? ? 。
???、????????????っ????? ???? ? 、??? ????? 、???? ?っ? 。?? ?? 。?、? 。??? ? 、 ー ィ??
???????????。???
??? 。??? ?? ???? 、??? 、??? 。???ょっ 、????? 。?? 。 っ??? ? 、??? ? 、??? 。 っ??? 、 っ???、 、??? 。?? ? ???? 。
????????ゃ????ょ??。???? 。 ? ?????? 、 ャ
?
????????????
??? 、?? ょっ 、?
?
???????。
?? ?? 、??? ? ????? 。??? ???? っ 、?、??? 、 ???? 。???、??? ー??? 、ょ?。 っ ゃっ?、? っ 。?っ?? ? 。ー??ゃ ?
?
???????
??? ?、 、??、 ? 、??? 。??
?????っ??????????
?。? ?。
??? ?????????????
???っ? 、
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???????????????????????????????????????、??? っ??? 。??? 。???、 ー 、??? 、??? 、??っ 、
??
???
??、 っ??? ? ゃ?、???? 、 ? 、??? ? っ??? 、 っ??? 。?? 、 っ??? 。??? ?っ???。???、?????? 。 、??? ょ。??? 、 、
??????????????????? ?
????????
???????
???????? ?? 、????っ っ ???。?? ゃ ????? ?? ??? ???? ?? 、??ゃ??。
???????????????っ?、??? ??。??? 、??? 、?????? 、??? ょ?ょ 。??? ょ 。 ? 、???????、? 。 、???? 。
???????っ??????????? ?。??? 、 ? 。??? ?????? ????? 、 ッ??? ゃ 、??? ???????? 。???。 、??? っ?ゃ 。??? ??、 、 っ 、??? ゃ っ??。 ?? 、 、??? っ ???? ? 。??? 。???。??? 、??????、? っ 。?????? ? 。
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???????????、?????????っ??????っ?????????ゃ 。 ? っ??? ? っ ???、 ???? 。??? ゃ? っ ゃ 、??? っ 、??? 、??? 。??? 、 、? 。??? 、 、??っ ゃっ??? 、?????? ? ??????、????、???????
??。 ー??ゃ ?? 、 。?っ??? ?? 。??? 、 ? 。?? っ っ??? 、??? っ ?? 。、
??????。??? ?????????、???? ?? ょ 。?
??????、????????
?、?
?
??????ゃ????????。?????、???
???。 ゃ 、ォ ッ???? ? ???? ? ??????????????? 。， ???? 、 ???? ょっ 、 ??ょ???? ? ゃ ?〈? ?
?????、???????? ?? ? ゃ? ???
???? 、 っ っ ??????? ? ? 、 ょ。???、 。??? 。
?
????????、???????
?? 、 。????? ? ゃ。?? ??? 、 、 っ 、?? 。 っ?? ?ゃ っ 、?、? ー 、 。 ? 、???、 ? 、 。
????????????? ??、 ?っ????、 ? ?? ???ャ??
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.' 
????ゃ???、?????????。?? ? ? 。 ?????? 、???? ー
?
?
??? ?、 ???? 。????? 。 、 ???? ? 、 っ???
???????っ?????
??? ? 。
????
??????????
??????っ? ゃ?、 ???? ッ 、?、? ? ??、? ?? 、?? ?「ぁ、 ???」??????????????????? ? っ ?????? ???? ???? ゃ ??〈? 。
???????、ー??????。??、????????? っ ゃっ??? 。 っ 、???? っ????? 、 。??? っ???。???? 。 。 っ ??? 、 、??? 、??? 、 ー???っ っ? っ??? 。 ???? 、??? 。 、??? っ ゃ っ??? 。?? 、??? ょ 。??、??、 、??? ? 、??? 。 、??? ー???っ 、 っ?、? っ? 。
???????????????????。????、?????????????? ??、?? ?? 、?、? ??。? ??、???。 ???? ?? 。?? 、 。 ゃ??。 ?? ? 。?
?
?? ????、 ? ???? ? ???? っ ょ??? ???? 、??っ 、??? 、 ? っ?、? 。?? ? っ??? 。??、 ? っ 。
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• 
???????、??????。???????????????、???????? ? 、 ???? ?。??? 、???、 っ 、 っ??? 。??? っ 、?。? 、? 。??? 。??? ? っ???、
?
、????
??? ?
?
、??
??? ? ? っ?? 。?? っ 、??? ? っ??? 、 ???? ??? ゃ っ??。 、??? ? 。
????????、?
???
?
??????????????
???、??? 、 ? っ?
????。??? ゃ ???????。?????? ? ???? 、??? っ ?、???? ?? っ ???? 、っ??? ?? ????? 、 っ???? ? 。 ??? ょ 。?? ????
???
っ???????
?、? ?ィ ォ?
?
?ィ
?
?
?ッ?
?
、????
?
?ィ??ォ
?
??? っ
?
??????
??? ? 、???? 、 ュ ェ??? ??、? 。??? 。?? 、??? 。???っ ? っ??? 、??? っ 、っ?? 。??? ? っ
????????????、?????????。????、?っ????????? ?、?? ゃ ? ?? 。
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??????????
???????? ? ??????? ? 、??、 ゃ ??? ????っ??っ????????? ? ? 、 ゃ?、???? 、??? ? 。??? っ?? 。?? ? 、 っ
?
っ????? ?? 。??????、?? 、??? 、??? 、???? ?
?????、??????????????????? 。??? ?????、??? 。??? ? 、??? っ 、 ???? っ 。???、??? 、??。?? ? 。???? 、 、??? ? 、??? 、?????、??? 。??? 。??? ????、?????、 っ 、??? 。??? 。?? 、 ? 、??? 。
?????、???????????ゃ?? 。??? っ?、?????? ?。??? ?? 。 、??? ー ?????? 。??? 。 ???? っ????、??。? っ??? ? 、??? 。
???、?????????????
??? 、???? ??っ 、??、 ??? 、
?
?? ? 。?? ???? ? ょ。???? ? ァ
?
??????
??? ?、 っ?。? ?
??。?ッ?????????。????、?? 、 ?。??? ァッ ?????、?? 。??? ?? ?? 。??? 、 ? 、??? ????? ???、 っ? 。?? ?? ァ ゃ??? ? ょ、 ァ???。 っ 、??ー 、 ー??? ょ 。??? ? 、 ???? 、??っ 、? 。?? ????? ? 、??? ィー ッ??? 、? 。
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?????????、?????っ??、?? ? ??????? 、 ??、????? っ 、????? っ 、 ???? ァ ? 。??? っ 、?
?
?、??????????、??
??? 、??? ???、? 、??? 。
???????
????ゃ?、 っ?????。 ? 、ャー? ? ?? ????、 ? 、?っ??? 、??? 。?? 、 ァ??? 、 ッ っ??? ?? 。??? 、??? ? 。
??????????????、???
??????????????????? 。?? ?? ???、??? ?ゃ? 。??? 。??? ? っ ??? 、
?
???????????????
??? 。? ?、? ??? ? ???? ??
?
???????、 ???????
??? ???? ? ? 。 、?
? ?
??????????????
?? ??っ 、?っ?、? ???? 、??? ? 。?
????、????????? ?
???ょ。
??
?
??????????
??? 。??? ? ??っ? 、 ゃっ?、 ュ
? ?
????????
?っ?ゃっ??、????っ??????????????
?
????????
ゃ?? ? 。? ? ???? ????ゃ? 。??? 、???? ?? ー 、??? ? 、 ? 、?????? っ????っ??、? 。
????っ????????????っ?? ? ? ょ 。?????
????? ? 、 っ???? 、???? 、 、??? ? 。?、? 、??? 。??? 「?、 、?。ゃっ ? っ? ?ゃ ?? 。?? ??
?
?????
?
??ッ
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?????、?ァ??ー?????
?
?
???? ? ? 。
????
?
??
?
??????????
??、 ???? ? ??????? 。??? 、 ???? 、 ????? ッ ?? 。??? 、 っ??? ?? っ 、??? 。??? 。???、? 、 、??? ? 、 っ??? ?? 。
?????????
???????、 、????? 、??? 、 ??? ?? 、 ッ??? ッ??? 、 ?
? ?
。
?????、????????????? ?。??? 、 ???ょっ ?????。 ?????っ?? ? ? 。??? ? 、???? 、 ょ ?。?????? ? ? ????? っ ゃ???? 。?、?っ??? ?? 。??? っ??? 。 、
，????????????、?????
??? 、 ，???、?? ? ッ? ?。』?? ?、 、??? ? 。 、??????
?
?????? 、 ?? 、?、?っ っ 。
??????????、??????????????っ??????、?????? ゃ ? 。??? 。??? 、??? 。 ，
?
???，
??? 。 ? 、???? 、??? 、 ょっ??? 。
????、????????????
?
??? 、 っ?、? 。?????? ? ??? 、??????ゃ?? ゃ 、っ??っ 、??? ? 、?????。? 、??? 、?? ?
? ? ? 、
????? ? 、????? ?、
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っ????。?。?ゃ???????。??? 、 ???? ? ??? ? ???? ? 。 ???? ?? 、??? ?? ??、? 。??? ? ?
?
?
?????????、????????
??? 。 ? ，??? 、? ???? っ 。??? ???? 。?? 、?。? 。??? ? 。?? っ?。???? 。??? ?っ 。??? ? 。??? 、??? っ 、??? 。 ????
????。????、??????????? ?。
????、?????、?????、
??? ???? ?? ??????ゃ?? ???? 。 、???? 、? 。???????????。??、???? ???? ????? っ ??。? 。
子供にたよ~か，野たれ死に昔、
??、?????????????。??? ???? っ???。 ? 、 ??????? ??。 、??? 。 ?っ?? 、??? ??? ー???
???っ????、????????
???? ッッ?? ?? 、??? 。 。????? 。?? 。??? ?、 、????? ゃ 。??? っ 、??? っ??? 。 、??? っ??? 、? 。?? ?? 、
?
?????????
???? 。??、 ? 、???、 ? っ??、 っ 。
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?????。?? ?? ?????????、 ?? ????? ? ???? ?? ? ???? 、 ? っ?。? 、?。? 、???。? 。っ?? ?、 ?、 ァ??? 。 。???? 。??? っ 、ゃ、? っ? ? ???? 、 。??ょっ ? ゃ??ゃ ? 。??? 、 ???? ? 、?????
/ 
/ 
??ー??????
???????
???、????っ????????????? 。 ? ?っ????? ?、??? っ ャ??ー ょ、 。??? ????? ? 。 、 ???、 っ ??っ? 、??? 。 。??? ? 、 っ??? っ ??。?っ 、ゃ?? っ 、 ゃ??、 ?っ???、 ゃ 。??? 、 、???? ょ。??????。 ?? 、 、??? 、??? ?
?、??????????、????????っ???、????????????? ?っ?? ? ょ。っ?、??? ????? ゃ
?
?? 。?? ?、?? ? ー??? ? っ っ??? っ 、 、?????? 、 ? ???? 。
?????????????????
??、 ? ?????? っ 、??? 。 、??? ???? ???? 、 、??? っ ? ゃ
???????????????????
??? 。??、??? っ??? 。??? 、
/ 
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????????????、???、?????????????????????? ゃ 。??? 、????? 。??? ? っ っ??? 、 っ???? 。?? ?? 。??? ? っ 。??? ???? 。??? ? 、 ???、??
?
? 。
????? 。???
?
。
??? 、 、??? ょ 。??? ??? 。
?
???????????
っ?? 、 っ??? 。??? 、 ?
'"・，・.，
??、?ー?ャ????????、?????? ? ? 。??? ? ??????、 ? ?????っ 。?? ?? 。 ?、???? ?? 、 。
?
。??
??? ? 、??? ? 。??? っ??? 、 ? 。?っ? 。
女I孟母親だけが役じゃない
??っ?????、????????????。?っ? ? 。??? 、 ?????????? ? ? 、??? ?、??、??、 。??? っ ゃ?ょ? ? 。?????????????????
?、? っ 。??? ? ???? ? 。??? 、 ?、??? 、??? 、???? 。??? 、 ー??? 。 っ??? 、?、? っ??? 。??? ? 、 っ??? ゃ 。??? 、???
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????????。???????????、? ? ???、???っ 、 、??? っ ゃ?。? ?ー?? ? ー?っ? 、 ???? 、 ???? ?っ? 、っ?? 、 っ?、????? 。??? ? っ?、? 。??? 、 ???? ? 、 。?????? 。?? っ??? 、 っ 。??? 、 、??? ???、 っ っ
???????? ? 、????? ???? ゃ 。
?????、????????????? 。?? 、????、????????ゃ 。?? ?? ? っ?? 。
??????
?????、? 、 ???????? ?? ? 、???
?
??????????
? 。?? ?? ? ??、? 、?ァ? っ ゃ 。っ?? ?っ ゃ 。??? ??? ? 。?? ?? ? ???? ? 。 っっ?? 。??? ? ??。????? 、??? ? ?
?
??????
? ? ? ? ??? っ 、? ????????、? ? ? ???ょ。? ? ?。???? 、 ?、??????? ?ャ ィー??っ? 。 っ?????。?? ??? ?、 っ 、??? ょ。 、??? ? ? 、??? 。?? ?? ? ? 、???????。 ー????? 。?? ? 、??? ? っ??? 。 ????。 、??? っ 。????? っ っ
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?、?ー??ッ???
?
???っ??
?。??????ゃ ????????、? ????? 。 ???? ? ? 、 。??? ー っ???。 ? 、??? 。、??? ?、 ?????????? ょ。???、??? 。?? ???? ー?、?、
?
??、?
? ??
????????????っ?ゃ?
??ゃ ??? 、? ? ??。
?
?????????????、
??? ????? ?? っ 、??? ょ。?っ 。??? 、 ??っ? ?ー ? ??
?
??????、
? ?
?????
っ??????????????。??，?? ????? 、 ?????????。? ? ? 、?、??? 、??? ?っ 。??? っ 、?っ? ゃ、??????? 、??? ? っ 。??ー
?
?「?????????ィ
?
?
」?????????、??????
?? ? 、?? ? ? っ?、 ? ?ャ
?
?
?
?????
?。?ー ッ ?
?
???????
??っ ?? ?、 ，?????? ? 。???、 ィ? ー
?
?????
??? 、??? ょ 、 ???、 。?? ?、??? 。
???????????????????????。 ???? 、 ゃっ???????????? ? 、??? 、??? 。 ??????? 、??? 。??っ 、???? 、??? 。
?????????、???????
???????、 、? ゃ?? 。 ー??、? 、 ェ、?っ? ? ???? ? 。 ー??? 。?? 、 ?、?? 。?????、????????????
??? 、 ?
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円
????、????????????ャ?????????????????????????????? ? っ??? 。 ? っ っ 。???ゃ 、 っ っ????????? ?? ゃ 、 、???? 。 ????、 ? 。 。??? 、 、 っ??? ?? 、 、 ?っ??っ 。 ??っ? ????? ? 。 。?? ? 、 ゃ?? ? っォ。? ゃ???? ? 。っ 。 っ?? ?、 。 、??? ? 。??? 、?? 。?? 、???、 。??、 っ 、っ?、 ?? 。ぃ、 ? ? ????? 、 、 、 っ??っ? っ ゃ 。?? ?、 ? ?
?。????????????。??????? 、 ??????? ゃ 。????? ????? 、??? 、 、?????? 、??? 。?????? っ??????。?????。 っ??? 、??? ? ょっ 。??? 。?? ゃ???。???、 ? っ??? 、??ゃゃ?? 。?、? ? 、?ゃ?? っ 。
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??????????????っ?????ゃ????。?????????????っ
???????????、?????
??? っ ゃ 、?????? ? 、??? ???? 。?? 、?、??、? ???? ? 、??? ? 、??? 、 ??????? 。????? ?、??? 、??? ? 。 「??」 っ?、???? っ?。? ? 、ゃ ャー 、?
?
?????っ??????????
??? 、 ? ???? ?? 。
???????ー??????、??????????????ゃ?????っ??? ?。??? 、 ょっ ??????? 。???。? 、 っ 、??? ー 、??? ? ュ ィ っ??? 。 ? 、?????? 。?? ゃ 、 っょ?? ゃ 。???
?
、????????
???? 、 っ??? 。 ???? ??
??????????。??????
??? ? 。?
??????????、 ?
?。? ????? ? ゃ 。??? ? ????? 。 ゅ
????????????。
?????????????????
??、 ????????? ??????? 、 ??????? 、??? 、??? 、 っ??? 。?????? 、 ????っ 。?? ? 、??? ょ。??? 、?? ? ー??? 。 、??? 。 。っ?? 、? ?? ? ???? 。 っ????っ?? 。
? ?
? ?
??? 、???? ャ 。
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* 
* 
?????
???????
??
?
??????????????
??、????????っ?、??????? 。?? ?? 、 ??? 。??? ???? ? 、 っ??? ゃ 、?? ? ??? ? ????、 っ??? 。?、?????? 。??? 、???????。???っ っ 、??ー 、????????? 。
??????????????????????? ????。? ????????? ??? ?????? 、?????? っ?。? 、??? 。?? ?、??、?????? ? ? 、??? ? 。??? 。??っ??? 、? ???????????。????? 、?? 。?? ??? ??っ??? ゃ 。??? ? っ 、??? 。
???????、??、?????????? 、 ? ??? 、??? ? 、????? ??っ ? 、???? っ??? 。?? ゃ? ? 。??? 、??っ ? 。?? ? ? っ????? ょ。??? 。 、??? ???? ???? っ??? 、??? 。?? 、??? 、??? ? 、?????。 ??、???? 。???? 。 っ
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???????。?????????????ょ??? っ 、?、? 。???? ?、 ???????? ? 。??? 。??? 。??? ???? 、 、??????? 、 、?? ャ 。??? ? 、 、????、? ???? ゃ???っ? 。????? 、???っ 。
?
???????
?????? 。??? っ 。??? ー ー ???? 。
?
?????
??、
????????、?????????????????????、??
?
??
??? 。 ???、 ???? 、??? っ 、??? 、??? 、??? っ????、? ??? 。??? ?ー??、??? 。??? ? 。 、???っ????? 。??。 ? っ??? ???? っ? 、
? ?
??
?????? 。??
???????????????
??????。?????????????。????????????っ????? 、??っ ?
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? 、，??
アメリカ人はインド人の百倍食べる
??????。????????????????? ??? ?ー ???? ? 。?? 、 ?? ?? 。??? ?、 ? ??、? ? 。 ?????? 。 っ
?????????????????????????????っ????????? 。??? ???? っ??、
???????????????
????? 。
?????????????????
??? ? っ?????? 。????、???? っ 、?????? ?ゃ、? 。??? 、????? ? ???? っ? 、??? 。??? 。??? っ??? ??? 。
????????、????、?っ???? ????? ? 、??? ????。 ?? ? ???? っ???。 ???? っ?、? ? 。?????? ? 。??? 、 。???。??、?ょ。? ? ョ??? ?? 。???、? ? っ?、?
?
?
?
??ョ??????????。?
??? ? っ???。? ?? 、 っ?? 。??? ョ???? ???? 。??? 、
??????ョ????????????????????????????????っ 。??? ?。??? ? っ???、??? 。
?????ー????
??????? っ???っ 、??? っ?????? ??っ っ 、??? 、 ュー??? っ??? 。??? っ っ?? 。?? ー ゃ? 。??? ????っ?? っっ?? ?、? ?????? 、??? 。
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??????????????????????????。??。?っ ???
?
???っ?????????????
?? 。 ?? ???? ? 、 ????? 、 ?????????? ?????? ょ。????????? ゃ ? ??ゃ??? ??????ャ
?
??????、?
?ょ??。????????????????????????????????
?っ??? っ????。
?
????ゃ???。
??? ?っ ょっ 。?? ??ー 、ゅ?? ?? 、 。 。?? 、 ゃ 、 、?? 、 ? ィッ
。??ゃ????????、 ? ? 、
???ゃ ? ? ?。? っ ゃ 。?? ? ーっ ゃ 、??? っ ? 。 ?????っ ? 。 、??? 、???? っ??? 。 ? 。?? っ?? っ 。 ょ。?? ? ? 。?
???
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?っ????????
????????????????????? ????っ??? 、?。?っ ?????? ? ????ょ 。?? ? ? ゃ
?
?
??? っ??? ? 。????? 、 。???? 。??? っ??。 ?? 、???? 、??? 、っ? 、???っ 。?? っ 、??? ? ょ。???? 。
、???????????????????。??? 、 、??ゅ っ ゃ?? 。?? 、??? ? 、????、? ? ?
?????????????????、?
??? ????。?? っ?? ? ?
???、?????????????
??? ??????? 。?? ? っ??? ょ 。?? 、??? ? 、??? っ 、???
?
?????。???????、
???っ ッ ー??? 。 ッ ー??? 、??? 、??? っ??? 。??? 、
??????????????????????? 。?? ??。っ?? っ?????、???っ???、? ゃ ? 。?????????ゃ 。 。??? 、 っ っ?、? ????? 。 、??? ? ??ょ。???? 。 。?? ??、??? っ??? ???? ? ?? 。??? 、 っ ゃ??? 。 っ??? 。
????????????
????????、??? 、
??????、?????????。??????????????????っ?ゃ? ???? 、?。? ? っ??? 、 ょっ??? ? 。?? っ 、??? 。??? ? 、????? 。???っ ? 。?? 、 、??? 。??、 ???? っ ????っ 、?、????。 、??? ?ゃっ 。?? 、??? 。??? ? 、 〈??? 。 ????
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?????っ???。??????????、?っ????????、??????? ょ。?? っ?????? ? ? 、???ッ ??、 、???
?
??????????????
?? 、????、? 、??? 。?? ???????ゃ ? ? 。??? 。 、????????? ??????? 。??、 ィ ィッ??? 。??? 、??? っ
?
?????
??? ょ??? 、??? ? ょ。?? ゃ ぅ。 ??
??。???????????????????、??????? ?。?? ?、 。??????????????????????? ? ??。? ?
? ?
。
?? 、??、 っ
?
????っ?????、?
???、 ? 、??? 、? ? ?? 、??? 。 ァー?? 、 ァー?? 、?? 。??? 、???。 ????? 、??? 、?? ょ。?? ? っ??? ? 、っ??っ????。 ??
????。???、????????
??? ? 。
????????、?????ョ?????、???????? 、 ??っ? ?
?
?
??? ゃ ??????? 。??? 、っ?? 、?。?
????????????????
?、?? 、 ? ー?????? 。? 、??? ? ???????? ゃ ょ 。
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??????????
?????、?? 、??????? ょ。?っ? っ ?、??? 。 、 、??? ? 、??? 。???、??? 。 。
???????????、????
????、?????????????????????????。??????? 、???ゃ 。????? ? 、 ? 。?? ??? ?? ー?? ? 、??? 、
?
??? ???? 、???、 っ 。?? ??? 。?? ? ? っ 、??? ? っ 、
婦人展望
市川房枝編集
刊.月
????????っ??????。???????????。????????? ??ゃ?????、 ? ??? ??? ? 。 。 ???? ? 、 ? ? 、 ???? ????? ? ??、???? 、?? ? 。 ? 、?? ? っ っ?? 。?? ? 、?? ?? っ
?っ?????????、???????????????????、?????
?、?? ? っ 、?? ?? っ ー??
??
?????????、?????????????????????
??? ?
?
??、????????????????
?? 、 ょ 。?? ? ? 。 。
婦人問題，婦人界の動向など，
最新のニュースを満載した充
実した16ベージ。市川厨技大
先輩を中心に婦人問題関係の
ベテランによ Iる執筆と編集。
お申し込みは下記へ一一
一ー *ーー一一一*一一一一
誌代 100円 送料 12円
半か、年前金 600円(送料共)
一か年前金1，200円( " ) 
ーーーー *ーーーーーー*ーーーーー
発行所
財団法人婦選会館出版部
東京都線谷区代々木2-21-11
郵便番号 151 
電話東京 (03)370ー0238~9
振替東京170790
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電，
International 
VVOmerお冶ar
1975 
??????????
??????????????、???
?????、??????????????????? 。「?? 」 ?????? ?????、???????? 、??? 、 ? 、??? 、 ??????? 、 、
?????????????????、?????? ???? 。 、
????????????、
??
??????、??????????ょ?。
????????
?
???、?????〔????〕
??? ??????。?????、「???????????〔 ? ? ?
? ?
????、?????????????、????????????
??? ???、 ??「 ???」 ??????。???? ? ?」 ? ?
?
??「?????」?
?
??
?「 ? ? ?
?。? 、 、 、 ? ? ?、??? 、?? ???? ???? ?、 、 、??? 、 」 。??。
?
??????。
?
????、「? 、 ?
〔??????〕???「?? ???? ?? ??????? ? 」 っ ?????、? 、 」??? 、
?
???「?? ??????
??? ? 」
?
?
?
?、「???????????
??? 。 、
???、?????、???????????????? ????
??? 。「 」 」 。??、?
?
??「???? ??????」
?
???
???、???????????
??????、??
?
?、「??、?、?
??? ??????????、???
? 。
?????????????????????
??、?????、?? ?
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??????????????????????? 」 っ 。
??????????????、??
??? ?????、?????????? 。???????????〕
?????、
??? 、?????? 、??? っ ??? っ? 。
??????、「? ? ???
??? 、????? 」
?、?? 、「 ? ?、? 、
???、??、????、??、??????? ?、 ??? ???? 、??、? ? ????? っ 、 ???? 、 ??????? 」??? 。「?? 」、???
?
?「????????
???? 」 、???
1975年は国際婦人年
?、????????????????????、??? ? 。〔 ? ? ? 〕
???????
??
???、???
?????? っ ?。
?
?
??? 、??????
?????? ?? 、????
??、?????????????
??? ?
?
?????、
??? 、? ???? ?。
??????? ?
???????????「?????
???」?? 、?????? 、? 。
????? ??? ?、 、
?、? 、? 、 ?、??、 、????、???? ? っ 。「?????」?、???????????? ? 、
?????「????????」??????? ? 、「 ?」 ???? 。「?????????」?、???????? 、ィ??? 。
???????????
?????、????????、???
??????? ?? 、?????? 、???、 、「??? 」 ? 。
?????????、 ?
??? 、 っ ????????? 、?? 。
?????? 、 、
???
?
?
?????????????、??
??? ? 、??? ????? 、?????? 。??? 、 、??? 。
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グループ紹介
リブ・ 新宿センター
???
ー
??????????
?????。
?????????
???っ 、 ??????、???? ??
???????
、
?? ? 。 ?ゃ?? ?? 。 ??? 。 ?
、 、
?? ???
、?
?????
?? ??
。
??? ???
?? 、 っ?。 ? ー?? ? ? 、?? ? ??? ょっ?? 。 ょっ っ??? ???
????、
?????。
?? ???
?
?っ?
?? 。?
???????ゃ?
?? 、 ょっ?? ? 、?? 。?? ???
ー
????。
???????????????
?
???????
、?
?????????ョ??
?
?
、
?
?
??。????、?
、
??
?? ?
?
??
?。??????
?? ? ?
??
??????
?? ?
、?
?? ????
?。 ?? ?
、
?? ?? っ 。
???、??????????
?
?? ?、
?? ???? ???
?????????
。
?????
、??
????
??
ー?????、??????
?? ?
、
???
???????????っ??》 ? 。?
???????????
?
????????
、
??
、
?? ?っ ?????? 。
?
????
?
????
、
????
?
???
?
???ー?ィ???っ ?、 ???? 。?? ?? ?
，?????
??? ? 。
?
????????
????
ー
???????
?? ? 、?? ???
??、
??
??? 。
?
?
?
?
??
?
??
「???
」
?ィ
?
?????
??????
、
??
?
?????。 ?。
?
????????
?????
」
????
???
、???
???「??
、
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連絡先一一東京都渋谷区代々木4の28の5
東都νジデンス 410号
TEL. (03-370ー 6007)
??????????」???ィー?? っ 。????ュー 「 」???? 、?????。
???、??
????????
???、
??????
?
??
???、???ュー ?? っ?? 。
????
?
?????
?
?? ー????????
?「????? ?? ??? ???
」
????????
??、??????????。??? ?っ ッ????????ー ? 、?????? ?? ???????
ー?????????
。
?????????????、
????? 、????? っ 。
????ュー 、
??ー?? ー、????????、 ? っ?。 ー
、
?
??? 。
?
?
?
?
?
????????
???? ??、??????
??????????。
?
????????、? ????
、
????????? ??
????? 、 ???? っ ?
ー
???
、
?????
?????っ??????、???? ? ???????? ????? ??????
。
??????????????
??? 。?? ? 、?? 。??????? ッ??。ょ、???? 、?? ?
?????ー?
??
??
?? ? ????。
???、??? ー??? 、 ? ?
ー
??? ?
、
???????
?? ???ー? 。
?????????
、
????
???、? ?
?
???ー。 ? 、???? 、??????、
、
???
??ー
??
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2 グループ紹介
石油たんぱく禁止を求める連絡会
??????????????
??
????
?
????
??「
???」???
????、?
??
?
?
。?
?
??? ? ??????????
????「???????
???
?」???
??
?????
? っ 。
?????????
?
????
??? ?
??
?
ー
? 。
????
?
???
、
?
??
?
ー
???
??? ????
?。? ? ???
、
，???????
、
????
?
?
???????
??
?
、
??
?????????
?
?っ?。
???
、
??????、???
???
、?
????????
、
??????、????
??
??
?
、
??、????? 「
???
??
?
???????」
???
???
???
????
?
、
??? 「
?
??
??
?
?」?
、???????
。
???????????
???
???????
?
。
?
????????
?
?。?????? ?
、
?
?
?
?????。
??
???
??? ????
???
、
??? ??
。
??????????
??
???
、
???
?
??
????
。????
????
、
???
?
????
????????
。
?
??
???? ??、
? ? ?
?
??? ?
??????
っ
??
? 。
??????????????
?
?????????????
、
?????
?
????????
?
?
? ?
????
、
?
??、????
??
?
?
??? ???っ?。
??? ?
?
?
、
???
ー
??
?
?
?????
??
。
?
??
「??
??
????
???
?
?
???
、??
??
???
?
」??
????????
?????
?
、
?????? 、
???
、
??
????????
?
??????
?
?????
??
???
??????、?
??? ?
?
?
????
??? ?? ??
、
??? っ 。
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?????????
??
?
?? ?
?っ?。????
?
??
?
、
??????????
。
??
?「? ?
?
?
?
??
?
???
」
?
?
???
、
「??
???
??」 ?
、
??
??? ?
?????????、??????????????????っ???。 ー ー ッ???
??
??
?????
? 。
????????「?????
??? ??
」????????、
??? ー ??、? ??????
、
????
???。???? 、???「???
????
」?
?????
???????? 。??? ?? 、??? 。
連絡先一一杉並区堀の内3-50ー 5
大高節子方
TEL. 03-311-1309 
?
??????
??
??、???????ー???
???????? 。???
、?
????っ?????
???
、???????っ?。
「???、????ゃ っ???
??。 ? っ
???、???
????????。
??? ? ??
」?
??
??? ????
、
????
???っ ? 。
????????
、
??
??
????? 。
????? 、 ?
???
、???
?????っ
????? ?。?
ー
?
ー
???
、
???????
、
???
??
??っ????。
?
?
???
?
、??
???
?? 。「??
??」??????
?
????????。?????
??? ? ????????? 、? 、 ???? 。??????。 ョッ ????? っ 、?? 。
???????????? ??
???、??、 ?「??? ?。?
??? ??? ?
」
「 ?
???ッ?????????
??、 ?????????? っ
」
「??、????? 、
???っ ????。? ???? ??
」
??????
?????
?
?、? ??っ???? ー???、? 。
?
??
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?????
??????????
?????????????「????????????????????
? ?
?
??ッ?????????、???????、?ー
????????????、??????????
?
? 。
???、?? ???、????
??? ? ???、??????? ????????
?
???????。
????????????? ?
???? 、
?????????????????????
?????? 、
?
???
??? ?? 、??? 、
?
??????????????。
「?????」??
?
??????
???????ー? 「 ? ?? 、
????、 っ???「?? 」 。???
?
????????????????。????
? 、??? 。 、??? ?? ? っ 」??? 。 ????? 、
???????????、?????????????
?
…?????????。?????、「????」?「?
??…??」??????????、??????「??」??…? ? 、?っ 。 ? ???????…??、???????????????????????…? ? ??。
…?…。???????????「??」??ー???、???
?…??? ＝ ??…??? ? っ??
…??????????、??? ??
?
???
?「…? ?????? ????????…?
?
????
?
??
???
?
… ? …
?
????????????
? ?
?
???『???、? ?
?
』??、?、? ?，????? ?
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???????????????????????????????????
?、??? ??????????。???、????ュ
?
???ー???、?????????????
??、 ? 。 ???????、????
?
??ッ?、?ュー?????????
??? ? ? 、??? ??????? 。
???ー??????????
?
?????????????????ー
?、????
???「 」 、 ???
あ
-・園。
、ー
り
?????
?????????
?
??????
?
??
?? ????????
????
?????????? ? ??
????????????、?????????????????????????? 、 ???? 。
?????????????????
??? 、 「 」????????? 、 、??? っ??? 、?」? っ 、???
書量=
師E
重量
Eヨ
?
????????????。???、????????????、????????? 、 ???? ???? っ 。
?????????????????
??? 「??」?、???? 、 、??? ? ? 、??? 、「 」?「? 」??? 、??? ? 、??? 、???? 。
????????????????。????????????????。??
??????ー???????
??????????????????
??????????
??????
??????? ?? 、 ?
?、????????????。，
??? ッ??? ?
，???????????????????、??????????、? ? っ??????? 。
??????、 、?
?。? ? ????、「 」 ? ???? ? ?「??????????????」????? 、「 ょ??????」 ? ????? 、??? 、
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???????、??????????
?????????????????。
???
?
???????
???? ?
???????
???、???? 「
????????????? 、??、?????????????????」 、 ッ
?
????? 、?。? 、 ???? 、? 、??? ? ???? 、??? っ?????? 、 、???? 。。
?????????????????
???、???? ? 、
水
田
???????????????、?????????? ?、??? ????。?
??????????????????????。
????????????????、?
?????? ?????? 。 、??? 、??? 、??? 、??? 。 、?、? ????、??? ? 、???、??? 。
?????????????????
???????、 ? 、??、 ????? 、??? ? 。
???っ???????
??? ッ?????
?
???。??、???????????????????????????????? ? ? 、??? 。??? ィ?
???、?????????っ???
??? 。??? ??
????????、???
?っ? 、?????、 ???? っ 。 、???????????っ?、???????? 、
?
???????
????? 。??? ?? ???? 、 、??? っ 、??? っ 。??? 、????、? 、
?
???、??ー?
???
?????????????????
????? ???
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?、??????????????????? 。〈???????ー???????? ? ? ?
???????っ?
??????????
????
? ?
???????? ?? ?????。
???????????? ????。??????????????????? ?。「 」 「 」???、??? 、??? 、 、??? っ??、 、???っ 、?? 。
?????????????????
??? 。?????? 、??? ? ? 、??????
?、????????
?????????
????。?? ???????、? ? 、??????? ? ? 、??? ?? 、??? 、 、??? 。
????????、????????
?????、??? 、????? 。
?????????????????
??? ??????? 、????、? ?。
??
????ー???????
?? ?????
??????
?????
???〈???、??
?????、????? 、???????????? ???、 っ ?
?????。
??、????????、?????
??? ???????????????????、 、??? っ 。??? 、???????? 。 、? 。
????????? 。
??? ?
????????????
???
???
??? ?
????????? ????
??、 ????っ?、???????っ???? ? 、??? ?、? 、?????? 。
?????、??????????
??? 、????????? 。
?????? ?
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????
?????
????????????
?????
?????
???????、?
?
?? ???
??。????????????????ッ?ー???、????????????? 、? 、 っ??? ?。? ????、?????? 、??? 、??? 、??? 、
????????????っ????
??、?????? 、??? ?
?
??????
? 。
??????? 、
??? ?? 。????? 。??? 、??? 、
????????、???????????????????????、?????? っ 。
????????????????、?
??? 。 ????、?? 、??、 っ 、?? 。
?????????、?
??? ? ?、???、?? ? ?????? 。?
??????ー?
?????〉
????????
??????
????
??????? ?? ?。
?????、???、? ???????????? ???? 、 ? ? ???っ??? 。??、 ?
?
??
??? 。
???????っ?????????
???っ???、????????????????????。?????「???? ? ???? っ ? 、??? 、?????? 、??? 。
???、??????????
??? ? 、?????、??? っ??? ?っ 、「??? 、????、? 、??? 」??? ? 、?? 。??? 、 、 ゃ??、 ?
? ?
?????。???。
??? 、??? 。??????
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?っ????。????????????、?? ? 。
??????????????、??
??? ? ??? ?、????????、?? ???? ? ??、? ???? 、??? っ。
〈?
??????ー???????
??????
????
??
????
，???
???????っ?????????
????。???????????。???????、?????? ????、 ? ー ?ィ?っ?、 、? 。
?????????????????
??? ?? 、??????っ 、 、???
????????????????。?
???????????????????
??? 、 、??????????ー?????????、???
?
???。?????
????「????????????? 」 。?????????。????、??
??? ?、 。
?
?
，???? ? ????
?
?????。「?
???? 」 ?
?
????? ?
?????? 。 、 。??? 、 。
???????、????
??? 、?????、 、??? 。??? ? ょ??? 、??? っ??? 。
??????、「??? 」?、?
??? 。
????????????????????、?????????????????、 、??? ? っ??? 、? 。
?????????????????
??? っ??、??、 ー 、?、???、 ? ???? 。
???、?????
??? 、?、???? ? 、
。???????????????。
?????? ?
?????? 、 ??????? ????? 。
??
??????ー?????
????????
??????
?????
???????????????
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??????????、?????????????? ?????? 。
??????、??????????
??? ? 、 、????????? ? ???????? 、 ???、??? 、??? ???? 。
???
?、?????????、???
????????? 、??? 、 ????????? 、??、? 。??? ?? ???? ?? 、?????? ?、??? 」『
?
???????????????
?。????、??????、?????
?
??????、
?
????????
??? ? ? ???? ???????っ?、??????? 、
?
???
???、 、 ???? ョ??? 。????、「
?
」 ? ? ? 、
???? 。
??、?????????????
??? ?? ??、???? っ? 。
?????? ?????????
???、?? 、??? 、??? 、??? ??? ????? 。??? 、??? 。
??
??????ー????
????????
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「???、???????
?
????
?????
?
???????????
???????、??????????? 。
???? ???????????っ
??? ? っ?????? ???? ?????
?
?????? ? 、
??? 、 「 ???」??????、 っ 「 」?、? ???? ???? ? 、??? 、??? ゃ??? 。
?????????????? 、
??? 、 、?????? 、?????? 。
??????。?????????「?
?」?????。??
?????。???
?
?????? ? ??????。????「? 」 ???? ?? 。??? 。 ッー?? 。「 」「 ??」? 「 」「 ??」???
?
?
「??????」?????????。??? ?? ??????? ? 。??? 。?????? ょ 。「 」?????? 。????????、???、 ???、
??? 、 、????? 、??? ? 。??? 。〈 〉?????
?
??????????????
??? 、 。
???、〈??〉????????????、??????????、????? 。
??????????、??????
??? 、??、??? ? 。??? 、??? ?っ ?「??? 」 、??? 、 ，????????? 。
??????????、??????
?????、??? っ 。
〈?
??????ー??????〉
??????
???????????
?
?
??
????????
とえ「
いら 1災
われ死
れたし
るこ Tこ
世の兄
代文さ
、集ん
つはを
ま、悼
りいむ
今わ」
日ばと
四女
十の副
代戦題
、中の
dL派そ
??????????、?????、?????っ???????????????「 」??? ? っ ? 、??? ???。 、??? 。??? ? 、?????。 、??? っ??? ?、?????? 、??? 。
???????????????、?
??? ? っ 、?????? 、??? 。??? 、 。?、 、 ュ
?
????。???、
??????、??っ???? 。???、 「 」?????
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????。「??????????」????????? ?????????????っ???? 。???っ 「?????????? ? 。 っ?、?、 ?っ 「??? 」??? ? 。?????????っ?、???っ?????????」?????????
?????。???? っ?、? 、??? ??っ???? ?、??? っ っ 。?????? 、??? っ 。ー
????????っ???????。
???
?
?????
?????
?
??
????。????
???
? ?
??????
?
???
??? っ 、??? ? 、
??????っ?、?????????????????????? 、??? 。
??????、??????????
??? 、 ? ??????? 、??? っ?????? 。
??
??????ー?????
????????
?
???????
????? ?? ??
共
著・
???
??????????、 ? ?
????、?????????????、???? 。??? ??? 、 、??? ? 、?? 。
????????? 、
??? ? ??、????っ
?
? ? 、
???????????、??????????????。??????????? 。
?、???????????????
??? ? 。?、???? ???? ???、 ?、 、??? 。
????????? ? 、
??? 、????? 、?????? ??。?
????????????????
??? ???
?
????、?????????
??? 、?? 。
????、??? ?、?????
っ?? ? ??? 。?????、???? ??????? 、 っ???
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? ? 。
?????????????????
?、? ???????????????????????。?????????? ????、 ?? 。
??
??????ー???????
?? ???
?????????
??????????
???
???????っ? ???????
???????????? ???、??????、??、?????? 、??? 。
??????? 、 ? ?
??? ? ? ???????、??? 、??? っ 。????????? 、「 」
???????????っ???。
?????????????????
??? 、 ???? ??。??????、 ????、??? 、??? ? っ 、?????? 。??? 、??? 。?????? 。??? 、??? 、 っ 、???「???????」?????????????。????????? 。 、??、 、??? っ??。 ?、??。 、??。 ? ー??? ? 、??? っ?
????。???????????????っ?????、??? ? ??????? ? 。 ????? 。
??
??????ー?
????
??????
???????????
?
?????
???
??????? ??? ???
?????????、??????。 ? っ 。??? 、??? ??? ???。? 、
?
??
?、??。? 、 ー??ャー???? ?、 ???? 、???????
?
????????
??? っ???っ 。
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????????
?
?
?
??????
?????????????、????????? っ ? 、?????? 。
??????????、??????
??? 、?????? 、??? ?????? 。
???????、「??、?
??っ 』? っ 、?????? っ??? 。
?????? ??
??? 、?っ????、? 、??? ? ???? ???????
???????????
??? 。 、??? ???? 、 ???? 。
????????????????、?っ???????????????、
??????????、??????????????????????、???????、????????? ?、??? ??????????
?
??????????????
??? ?、ェ 『 」 ??????? 。??? 」 ，
??
??????ー?????
??? 「??
?」????????「????
???〔 〕 」?????? 」??? 。
?????????????????
???、 「 」 ???????? っ 、??? ???? ーー ???? 、 っ?????? っ 、???????? 。「 、
?
???????????
??? 、
?
?????????
?
?????????、???????
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?? ????????
?????
?????
????? 、?????? 、 ??
???、???????????。??????????????????????? ? 、??? 、 、 っ?、? 。
????????? ??、??
??? ???????っ
?
????、?
??? っ。
??????
??? 、?????? 、??? 、??? っ 。
??
??????ー?????
-
???????
?
?????????
??????、???????????????
????、?????
?
?
???????、???????? ? ー???、
?
? 。
????????、
????、?
?
??ッ???
????、?? 「??????」 。
????????????
??? 、 っ 。????、? 、???? ?
?
??
?。〈
?
?????
?????????????、??????
?????? ?????????、?????? 。
????????? 「
??? 」 ??、??????。〈
?
?ぉ???
?????????????、??
???????????????、????
??
???
??。「????????????」?、?????????? ????? 。
??
???
?????????????? ?、
????????? 、??「 」 。??? 「??? ??「?????」? 、「? 」??? っ 。
????????、???「??」????、「 」
?????。 ??、??????? ?
、 ? 。
?
????、???
????????????????、??
????????? ???????、????? 。
???????、?????。
?
?????
???
???????????、
???????????????????、??。???? 、 ????、? 、??? っ 。???
?
?
?
???
???????????????「???
??????」?、????????〈、??? ?。
??????
??? 、 ????。???? 、? ???? ? 。
?
??
???
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?????、
??????
??? ?、????
???????????、???? 、 ????。 ?、
??
????
??? 、「 ????????? ????
?
?
?????、??? 、?」 。
????????、???
??? ?? ? っ???????????? 、??? 、??? 。
〈 ?
?
???
??????????????
?
っ???????
??、???????????っ?。?
???
??????????
?、「? ????」?????? 。 ?????????? ?、 ???? 。??? 、??? 「? 」??? ，? 。
?
?
?
???進
出
??????????????? っ ??
??????「?? 」????? ? ???
?
?。??????、??
??? 。
??
???
?????? ー?ー?? ??ッ??
???????? ? ー?ー??〈 。?、? ?
?
?
?
、
??
???
?????????????????????、?
??????????????、? ?。?????? ? ?????????。??、??? 。??? っ???。 ????
?
?????
??? 。「 ッー??」?????????? ー ー??? 。
??????????
?
??
???
????ュ?ー??????????ュ?ー???
?????????????????????????。?
?????っ???。
〈??
???
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活
動
???
???????
?
????????????
??????、???ー?ー???????、???????。 ー ー??? 、 ?、???? ?????っ 。???、 。
〈?
?????
?
?
???、?????
?????????????
?、???????????、??????? ? 、「??? 」「
?
?????
?」? 、??? 。??? ? 、
????????っ???? 。
?
?????
?????っ??????????????、??
???っ?? ???????????「 ???? 」 ??? 。
?
?
?
???
???????????????????
??「???? 」 、「???????????? 、????? 」 。??? 、??? ???、????? 。
?
?????
?????????????「????
???」??? 、????『???? ? ー?ョ?
??」??????。???????、??????っ?????????????? 。
?
?????
???????????????????????
??????? 、「????? 」 、??? ? ?、??? ? ?? 。
?
??
???
??
??????????????????????っ
?????????、????????????、? ーー?? 。??? 「???」??? 、 ?? 。
??
???
* 
* 
???ー????????
????。??????????????????、??? 。?、?
???
???
???
?????????
???
?
??っ?。????、
??? ?? ????。 ???? 、?????、??? 。??????
???
???
??
「???????????」
??????
?????
?
???????、? ???? 。?????? 、?????、???
?
? 。
?
?
?
???
??ー????????
?????????ー??
???????????????????、????????? 、 ? 。???っ? 、 、??、?? ? 、
?
???。
???? 。
??
???
???????????????????????
???ー?ー ?? 、????????????? っ? ?。 ー??、
?
??
???????。
?
?
?
???
? ?
????????????
?????? ? ー?????。??? ??????? っ ?、 ーー??
* 
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??????????。
???
???
労
働
?????????????????????ー
??、???????????????????????。? ????、 ー?? 、??? 。??? ?、?っ??????
?
??????
???。????
? ?
???
?〈?????????????????????
????????????、 っ 。??? ???????? ?
?
?
??。 ? 「
??????」????っ??、????????????、? っ ?? 。
??
????〉
???????????? ???
??????? ? 。??????? ??。?????????っ 。??? 。??? ー??? 。〈 ? ?
?
? ? 、
? ?
? ? 〉
『?????」?????、??????????
????、?????? ?。??? ?????、???
?
?????。???
??????、 ????? 。
???????????、?????????????。
?
?? ? ?
??
?ー??????????????????、?
????????? 、?
?
???????????
??? っ 。?? 、??? ?????ッ?、? ??
????。????? ?
調
味て
-EL. 
?????? ????????、????
?????「?? ???????? ?」??? ???? 。??? ?????。 ??? 。
?
??
???
???????????
??????、??????
??????????????????。??? ?????、? ???? ?。?
????????????
? ? 。
??
???
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?????????????????????
?????? ???、? ? ??。?
，??、??????????
???。??〈、??、 ?、??????? ? 。
?
?????
?????????????????????
????????? ????、 、????、 、 、??、
???。????????、??、??? 。??? ???? ?? 。
?
????、??〉
?????????ー??????????ー??
?????? ?、????? 。??? 「 ???? 」「?????? 、??? ?? 。
??
???
???、???????? ? ???
???????????。 ?????????? 、 ????? 、??? っ?ー?
????????????。
? ?
?
?
???
?????、??????????? 、
??????? ?????????「?? 」 、??? っ っ 。?????? 、? ????
?
????、???
?
?
?
????????????
????????????っ?。??? 、??? 、 っ ? ????
?
?
?
???
????????????っ???
??????、?????
?、?????????????。「 ????」「 ? っ??? 」??????????? ? っ 。?
??
? ? 、
?
?????
??
???
??
??
???????
????????? 。???? 、
?
??? 、??
?????? 、?
????? 。
? ?
???
三〉
~ 
?????????????????????
?????? ? ???? ??。???? ???????? 、??????。 ???? 、
???????????????? っ 。
??
???
??????????????????????
?????
?
??????っ
?????????、 ??????? 、??? ???? 。
?
????〉
????????????????????
?????? ????。???、??? 、? 、 、??? ???? っ?。??? 、?????。???? 。
?
??
? ? 、
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?
??
? ? 』
???????
? ? ?
????
?
??
? 、
???
???
????????
????????????????? ?????っ?、? ???。??? ? 、??? 〈
?
?
?
???
?
?
??????ー?ィ???
????、 ??????? 、?
??????????、?
?????っ 。
?
???
??
??????
?
???
??、?? っ?、「? ?? 、 、???? 」
?
??
???
????????? ?
?
???
??、??? ?、??? ? 「 」
???
????????????
???????、???????? ?、???????
?
?????。
?
??
???
????????????? 、
?
?
?、 ? ?????
??、????? ?っ?。 ???????、?????? ? 、???
? ? ? ? ? ? 。
? ? ? ? ?
?
?????
?
??
?
????????、
? ?
?
? ? ? ? ?
?
???
?
?
?
??、???
???????、「????
? 」 ?
?
??
?
?????。
〈?
??
??、?
????
?
???ッ?
ー
?
???
?
?ー???。??
?
???
????????????
????ェ????ー??? 。
?
????
人
???
???????????。
???
?
ッ ?
? ?
????
ー????。 ??????、 ?、???。
? ?
???
??????? 。
???? 、?????
?
??????????
? ???、 ??ィ??? ??? 、???。 ?、
?
??
???
????????????
????。
?
????
??
?
????????
?
?
??????。??
??? ??? 、?? 。〈
?
?????
????????????
?。????????????。???
?
?????
??? ?。?、? ? 、?????。〈
?
????
????????。 「
??」 ?。?、???? ?、? 。
?
?
?
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??? ?っ???? ? 、 ?
???ィ???ー。????????????????。 、??? 、 っ? 。
?
?
?
???
????、??????? ? 、 、
????。?? ???????? 、??、 ?。??? ??、? ?
??????、????、??????? ?。
〈?
?
?
???
???????????????????
???、??????????????。??? ???? 、? 。
?ー???????
??、 ????、? 。??? ?? ?。?
?
?
?????、
??
???
?????
?
???
??????、?ー???
?????ュ ー 。?????、????????、 ? 、???、??? 。
?
??
???
????
?
??????
??? ?、?????
?。??????????????????「????????」 。
?????? ?
??? ????、?????
?
???????。
?
?
?
???
????????????、?????
????、?? ??。???????? 、?????? 、??? っ 、??? ???? っ 。??? ，??? 。
?
?????
いお
えか
きあ
・さ
ひん
さの
こ性
さ映
ん面
接
影
????「???????」??????????????。 ??????、???????ッ ? 、??? ???? 。??? 、??? 。
?
?????
???????「???」??????〈????、
???????????????「?? 」?。? 、??? 。
?
?????
????????????????、???っ?
??、?????? ???。「???、 ????」 ??????、?? 、 、
成
? ?
???
???????????、??????、?
????????????????????????、?ー?「 」???。??? ???????、 、?????? 。
?
??
???
?????????????????、?????
????????????????。???? ? 、???っ?。 、??? 、???? 。?????? ?
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?、???????、????????? ? 、???
? ? 。
?
?????
???????????
???????、????
????????
?
??
?????????。??????? 、??? っ?。? 、????? ???? っ っ???。??? っ?、? 、?????? ?
?
???。?
?????
????????????? 、 ??
、???????。?????
??????????????。??????
?
????????
??? ?、??? ? ????、?
?
?????
?????
??????????? ?????
?
??? ?
?『?
?
??」????、?
??? ?????っ??????。? ?????????? 、 ????っ 、?????? 。 、?????? 。???
?
?
??? 、??? 。
??
???
??????????????????
???????、?????????? ? ??、? ?。???「? 」??? ?、「 ?????? ? 」
?
? ? 、
??? ??、? 、??。??? ??? 。?
?
?
? ? 、
?
??
???
???
????????????
??、???? 「?」??? 、??? ? ?? 。
?
??
??〉
???????????????????
???????????、?????「 ???? 」
??。「?????????????????????」?、???? ???? ? ョ 、??? ? ???? 「??? 。??? 」
??????
?
???、「??? 」??? 。
?
???
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????????????「???」?
??????「? 」??。???????、 、 、
?
???っ?? 。? っ ?????? 。? ? ? ? ? ?
?
???
???
m学
九盆
回保
学宵
首t
保
育
研
究
袋
、会
均:
??????????????????
???????????????。????????????、 。??? ?、
??????????????????????? ? 、 ???。??????、???????。?????????、??ー??
?????ー???? ? ? ???? ? ?? ????。
????????
??? ? 「 、????」 ? 、??? 。 ? ???? 。
? ??
???
??? 、 、??? 。?????? 、??? 、??? 。 、? ??????????。? ?????、 、? ? ?? ー 。
????、
?
?
?
???
??????、??。 ??
健
??
????
??? ????????
???????、?????
?っ?????????????? 。
?
?????
??????????????????????
??????????????????。 ???????、??? 、??? 。
?
????????
?????????????????????
??????。?????????????? 、 ???? 、??。
?、?????????????
? ? 。
??
???
????????????????
??????。?
?
????
????????????、「????っ???、?????? 」 。???「 」??? ー???? 。
? ?
???
???????????
???ュー????
???ー?っ 、 ???????????。?? ?。
?
?
?
???
本
??????
?
????????????
ュ
?
???????????
??????。???ー??????? ????? ???? ? 、?????。
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?????。
?
??
???
??????????? ? ??、?
?????? ?、?????っ?。 、?????、?? ? ?????? っ 。 ???? ?
? ? ? 。
??
???
??????????、 ?? ?
???????? ?? ?????????? ?。??? 、??? 。???????「?????? 。??? 」 。????? 。
?
??
???
???????「?????」????、「?
???」???、「????」?????、「 ??」??? ?? ??、???
?
?、???
??? ???。??? 。
?
?
?
???
?????????????????
????????。 ー ッ???????、???? ?、???。??。? 。
?
?
??? 。
?
??
???
????
?
???
?
? ?
?
? ?
?、???? ? ?????
?
??。 ?
?、???????????????? 。 、??? ?? ? 。
?
?????
?????????????????
???、?? ???。????? ???、 ? 。??? ???。??? 。
?
??
???
??????????? ???、
????、?
?
??
???、?????? 。 ? ???????。〈 ? 〉
????????????????????
??
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
??? ?。?? ?
?、?????????????????????????????? 。 、?? 。
?
?
?
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????????????????????
????っ?、??????????、???? ? ??。? ???? 。
?
?
?
?????
?????? ????、???
?????? ? ????????。??? ????。? 、??? 。
??
???
???????????????????????
??????????、???????????????????????? 。??????
?
?????
???????????????????
????????? 、???????????? 。ー??????
?
?
?
???
??
????????
????????????
??、????????? 、???、 ? ??、????。 ???? ? ?? 。
?
??
???????
???????????
????????????
???????????。????????っ???????? 。??? 。??
???????
?
???
???
?
?
?
???
????????????? 「 ?」
??????? っ??????、??、??? 、 ???
?
?
?
?
? ?
?????
???っ?????? ? ????
?????、 ??????????? 、? 。
???
?
????「???
??? ?? 」 ?????、?
?ゃ、??????????????????。??????? ?????〈
?
?????
??????????????????っ????
?????? 、????。???? っ???、??? 、 ? 、??? っ??? 。??
?
?????
?
?????
???????「??」?????? 、
??????? ?????????、??、 ?? 。
?
??
???
??? ? ?
???「???????
??? ? 」
??????????っ??????、 、 ???? っ?。? 、 ー?、????
???
?
?????っ?
?。? ? 。
?
?????
????「 」、????
???。?? ?? ー??????、??、? 、 ー 。???????? 。
?
?????
?????????????? 「 」 ?
??????
?
??ー??
????????? ???? 。
?????、 、???
??? 、??? 、 ，??? っ 。??? ???
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/ 
???、?????????ー? 。
????????????
?
、????????、??
????
?
????。???
? 。
?
??
???
コヤ.1m、
?????????????
???。???、? ??????????、? ???? ? 。?、ー ??、?
?
??????
，???????????????? ????? 。「??? 」??? 、 、????。
?
?????
???????????????
?
?
?
????
見
?????????????????、 ?????? ??、???? ? ? ???? 。 ォー?ー ????? っ 。
????、???????
??、「 ? 」，???????????。????? 「???????ー?」???? 、?? 。
??????????
??? ? 、?????????? ッ??? 。??? 、
?
????〉
「?????』?????????????
?、???
?
??
????? っ 、??? ?? ? 、
???????????????? 。 、「????」??、 ?????????? 。? 、
?
?????
?????????????? 、?
?????? 。? ???? 、 ??????? ??????っ??、 ? 、?????????。??????、??? 、? 。???????
??
? ? 〉
??? ?????????、?????
????。??? 、???? ? ??
??。??????????、
??
?
?? ???? ?、??? ?? ???? ??? 。??? っ 、????? 。 、?? 。
??????、?????
??? ?
?
????
??、??????? ???。????
?????????????????? ?
??
???????
??
?
?? 、??????
?、?????
?
、???
??? ?。?? ????? ?、 ???? 。
?????????
??? ?、 ????????。? 、
??????????っ??????? ?、??? っ?っ? っ ????? 。
???ヮ??
?
?
?
???
???????????? 、
??
、?
???、????? ????????? ッ??? ??っ???? 。??? ????、??ッ っ ???????
??????
? ?
???
??????????? ?、???
????????????。????????、
???。?????????????、??????????? ? 。??? 、??? 、?? 。???????
?
?????
????????????? ???
????????? 、????????? ???? 。????っ。?????? 。????????
? ?
???
投
??????????????「??????
???」???????、????? 。??? 、? ー
????????、??????っ?。?????っ????。
?
?????
?????????????????、??
?????? ???っ?。???? ??????? ? ?
?
? ?
??? 。? 、
?
?
?
???
?
~ 1'1は言祖
2い、う父私女
王け向。ははに
」ーなじ人「女生
白いよ問女にま
歳。うにだ生れ
にノ生かまて
扱まられ損
われ」て
れたと悲
なかいし
くらつい
てにも。
? ?
???
???????????????????
????「???????????????????」???。 ?
???????。??????っ???????、?????? ? 、??? ? っ ?。????????
?
?????
???????????????
????????、???????????? 。 ?? 、
?
?
?
???
???っ??????????????、?
?????? ??? 、
??????
?
??
???????。???????????? 。???、
?
???
?????
???????????????? 、
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????????????????? 。
?????。??????
??? 、 ? 、????????????? ?? 。
?
?
?
???
??????????????????
?
??
??、??? ?? ー????? 、??? ? ??? 。???????? 、
??
?
?
??
??? っ 。?? ???????。
?
??
??
????
ヨ
メ庶
、民
十に
キ置
ロ戸、千+六)
百月
円
千
??
????????????
??? ←?????
????
?
?
??。
??????? ←??
????? ←? ?
????? ??? 、
???←??????????、 ←? 、
?
??????←?
?? ?? ?←?? ?
?
?????
??????????
?????、?????????????? 。?
???????????
??。??? ?? 。??
? ? 、
??
???
?????????????????????
????????、??????????????、?????、 、 ??。
?
??、???
?????????????? ?、
?????? ????? 、??? ????????? ー??? 。
?
????、??〉
????????? ? ???????? ??、??????????????????。??、 っ?????
?
???
??
??
??
???
????????? ??、??、
????、???????????????????????。 、?? ? ?? 。
???????????、
????? ??? 。
?
?????
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????????????????? っ
??????????? 。??? 、??? ??? ??。 、????? 。
??
???
????????????? 、 ???
??????? ????????? ???、? 、??? ?。
〈?
??
??、???
??????????????????????
?????、???????????。??????????? 、 ? 、??? ??。??、???。〈
?
?????
海
外
〔 ? ? 〕??? ???????????????????
?、???????????、??????っ?。???? ? 「??? 」???、??。
?
????
?ャー
????っ??????「????????????
??」??? 、?
????ー???。???????????????????? ?、 ???? っ?? 。〈
? ?
???
〔???????????〕
?
?????????? ????
??? 、?? ???????? 。???? ???、??? 。??? ???。??、 。
? ?
?? 〉
〔 ? ? 〕??????「 ??」????
???????、? ??っ????????、???? 。??? ???? 、
?????。??????????、??????????
?
????。
?
??
???
??? ?????????????
?????? ??。???????、? 、 ??????? 。 ??? 。ァ
?
???、??
??????っ 。 、?????? ?、「?」 っ?。〈
?
?
?
???
?????????????????????
???、?? ??????、??? ????。 ???? 、「 ???? ? 」??? 。
????????????、????? 、 っ??? 、 ????? ????? 。
??????????????????? 。???????
? ?
???
〔?????〕??? ???? ュ
?
?????????
??、?????? ????????????????? ??、???? 。〈
?
???
????????? ?ー
??、 、??????、
?
???
??? ? 、? 。
?
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?
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????????????
????????????、????????。??? 、??? ??。? ー ????????? 。
??
???
〔??????????????? ????
???????、?????? ???? 。???
???
? ? 、
??? ?? 。
?
??
???
〔????〕??? ???????ー ???
?
???
?「?????」????、?ャー?? ???ー ? ?。
??
? ? 〉
??、????????? ? ??? ????
???????????????????、????????? ?。?
??
? ? 、
?
?
?
???
???????????????、????
??????????????。???? ? ????? 。
?
?????
〔????〕??? ????? ??? ?、?
????????? 、
?
?????
?
???????
?
?
??????????
っ??、 ????? 。〈?
??
? ? 、
?
?????
〔????〕??? ????? ャ
?
?
?
??ィ????
??????????????????? 。 。??? ィ ャ??? 。???????、 、?????? 。
〈?
??
???
????????????????ー?ャ???、?
??????????????????。?? 。
?
??
??、???
『?????」?????????????
????? ??「 」???? ?? 。「????????」?????? 。
〈?
??
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〔??〕???????????ー ??????
?????、?????。????、???
?
??????
??? 、? ?。
????ー?
??? 、?????
?
??????
??
?
?????????
?。? ????? ?? 。
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?
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?
??????
??? ??っ? 。????????? 、「???」 っ??
?
?
?
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〔?ェ??????〕????????「 ???」
??????? ?っ 。?????? ????、
????????????、??????? 、???? 。?????。??? ????、 。
?????????????? ??
???、?? ?????????、??? ??。? ??????? ? 、??? 、? 。
?
??
???
〔?ュー?〕??? ??? ????????? ???
????、?????っ??????、 ????? ??? 。
?
?
?
???
〔 ? ? ? ? 〕??? ィ?? ??
?
?
??
??????
?
??
??、????ィ?
?????????????、??。? ??????。 ? ??
?
?????
??
???
?
????、????
?????? ?? ????ゃ、???? ???? 。
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